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1.0	  Abstract	  
In this project we want to examine the teachers in the new Danish school reform followed with a 
narrow analysis of interviews with three teachers from Ålholm Skole and with the education 
minister's spokesman Annette Lind. Even though the reform is fairly new it has already received a 
lot of criticism, and both parents and teachers claim that the reform has not been introduced and 
implicated as thorough as it should had been. Our perspective will be from the teachers’ point of 
view and their experience with the changes in the new reform. The reform offers a lot of new 
elements and new lessons, which the teachers must integrate into a new lifestyle and a new way of 
teaching. We will throughout this paper work with different problems that arise through this 
process. Another important point is that the definition of a teacher has been twisted and added new 
values, which we will try to understand. Furthermore we will discuss if the requirements to the 
teachers matches the reality of how much the teachers can actually provide. The teachers we have 
interviewed have in common that they feel pressure of all the duties they need to fulfill before they 
head home from work. Lacking of preparation and motivation can be factors that could do serious 
damage to the quality of the elementary school. 	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2.0	  Indledning	  
Den danske folkeskole har i sin levetid gennemgået mange forandringer med vedvarende fokus på 
at gøre folkeskolen endnu bedre. Vi lever i et enormt moderne og teknologisk samfund, og vi skal 
på universelt plan være i stand til at konkurrere med andre lande. Derfor er det vigtigt, at 
undervisningsplanen i Danmark har et højt fagligt niveau, så vi kan uddanne nogle dygtige elever til 
at repræsentere landet. 
 
Den danske folkeskole er god, men der vil altid være plads til forbedringer. Reformen har været en 
længere diskuteret sag, og i sommeren 2013 indgik den daværende regering og oppositionen en 
aftale om, at Danmark havde brug for et fagligt løft af folkeskolen.  
 
Ved skolestart i 2014 er de nye ændringer trådt i kraft, hvilket betyder, at reformen stadig er i gang 
med at blive implementeret på flere skoler. Det kan man blandt andet se hos Ålholm Skole i Valby. 
Her mangler man stadig de nødvendige ressourcer, der er brug for, hvis reformen skal gennemføres 
hundrede procent. Vi har valgt at bruge netop Ålholm Skole som udgangspunkt for denne opgave.  
 
Debatten om folkeskolereformen er udbredt blandt den danske befolkning og er især at finde på 
forsiden af mange landsdækkende aviser - heriblandt Politiken, der advarer om opsigelser blandt 
lærerne (To ud af tre lærere overvejer at skifte job, 10.10.2014). Der er ingen tvivl om, at alle 
ønsker den bedste folkeskole, men det kan dog blive en uendelig diskussion at beslutte, hvad den 
gode skole egentlig skal indebære. Alle har en mening eller holdning til emnet. Vi har i dette 
projekt valgt at fokusere på folkeskolelærernes forhold til og syn på den nye reform. Herunder har 
vi undersøgt hvilke ændringer, der har haft størst indflydelse på deres arbejde. 
 
Reformen har til formål at bringe fagligheden i folkeskolen op på et højere niveau, og eleverne har 
derfor fået en skoledag med mere tid til at det faglige. Under udarbejdelsen af reformen har man 
fokuseret på, at undervisningen i højere grad skal møde den enkelte elev i forhold til hans eller 
hendes niveau, og derfor er det nødvendigt, at hver enkelt lektion bliver skræddersyet. De mange 
ændringer skal implementeres hurtigst muligt, og det kræver et velorganiseret samarbejde mellem 
lærere, pædagoger, fagforeninger og politikere. Det er især vigtigt, at lærerne bliver introduceret til 
den nye arbejdsform, så de kan imødekomme de krav og målsætninger, der er sat. Nye elementer 
som øget kompetencedækning og understøttende undervisning skal integreres hos lærerne, så de har 
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mulighed for at inddrage den nyeste viden om, hvordan undervisningen skal tilrettelægges, så 
eleverne får mest muligt ud af den. 
 
For at få fagligt stærke elever er det nødvendigt, at man ligeledes får bedre lærere. Det er nemlig 
dem, der skal uddanne børnene i Danmark til at blive så dygtige, som de kan. Som tidligere nævnt 
er det netop lærerne i den nye reform, der er vores fokusområde. Det er det primært, fordi vi ser 
dem som vigtige byggesten i folkeskolen, men også fordi at en meget stor procentdel af reformen 
omhandler dem. Man kan snakke om en nytænkning af, hvad jobbet som underviser for en 
folkeskoleklasse indebærer. Folkeskolereformen har nemlig betydet, at lærerne skal gennemgå en 
del forandringer og processer i takt med resten af skolen, og vi vil i dette projekt undersøge i hvilket 
omfang, de kan mærke de nye forandringer. Det vil vi gøre ved at interviewe tre lærere fra Ålholm 
Skole samt Socialdemokraternes børne- og undervisningsordfører Annette Lind.  
Gennem en nærmere analyse af vores interviews vil vi forsøge at forstå, hvor meget reformen indtil 
videre har påvirket lærerne og deres arbejdslyst. Ligeså vil vi gerne undersøge, hvordan 
ovenstående kommer til udtryk, når lærerjobbet skal udføres i praksis. 
3.0	  Motivation	  
I dette afsnit vil vi redegøre for de aspekter, der har gjort, at vi har besluttet os for at lave et projekt 
med titlen “Lærerne under den nye reform”. Vi vil forklare, hvad der i starten af forløbet påvirkede 
os til at vælge emnet, og hvad der siden har holdt os motiverede. 
  
Vores gruppe blev i første omgang dannet af vores fælles interesse for den danske folkeskole - 
herunder har vi i fællesskab valgt, at projektet skal være fra lærernes synsvinkel. Ved projektets 
start var overskriften på vores projekt “Kvalificering af lærere”, og vi ønskede at fokusere på 
lærerens rolle over for eleverne – både fra lærerens egen, men også fra forældrenes synsvinkel. 
Vores overordnede emne var meget bredt i starten, men vi blev hurtigt mere specifikke og klare 
over, hvad det præcist var, vi ville undersøge. Efter flere diskussioner kom vi frem til, at det ville 
være en idé at tage fat i den nye folkeskolereform, der trådte i kraft ved skolestart 2014 (Ny 
folkeskole, 7.12.2014). Skolereformen har været omtalt meget i medierne, og vi synes derfor, at 
emnet ville være spændende at undersøge. Det var stadig vores mål at have fokus på lærerne, så vi 
undersøgte hvilke ændringer, reformen havde haft for lige netop dem. Vi hæftede os især ved 
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lærernes ændrede arbejdstider og -form, og det er derfor også blevet de emner, der er 
gennemgående for vores opgave. 
 
Det har været meget oplagt for os at vælge den nye folkeskolereform, da den først lige er bleve 
implementeret og derfor er meget relevant at undersøge. Vi synes, at emnet er spændende, når der 
nu har været så meget debat om reformen. Vores mål er derfor blevet at finde ud af, om der egentlig 
er hold i de argumenter for og imod reformen, som vi har hørt fra familie og venner, men især også 
i den offentlige debat. Politiken er blandt de skriftlige medier, de har kommenteret på ændringerne. 
I en artikel lyder det, at “[...] flere lærere mener, at reformen vil betyde, at de vil møde dårligere 
forberedte op til undervisningen, fordi de ifølge folkeskole aftalen skal undervise to klokketimer 
mere per uge” (To ud af tre lærere overvejer at skifte job, 10.10.2014). Vi finder det interessant at 
undersøge, om der er hold i påstande som den.  
  
Efter reformens indtræden er det samlede antal timer på en skoleuge blevet længere 
(Folkeskolereformen, 07.12.2014), så eleverne og de ansatte skal altså opholde sig mere på skolen 
end tidligere. Det betyder samtidig også, at lærerne skal bruge mere tid på at udføre undervisningen 
og mindre tid på at forberede den. Denne ændring er vores et af de punkter, vi vil arbejde med i 
opgaven. Vi synes nemlig, at det kunne være interessant at undersøge, hvilken betydning det har, at 
man som folkeskolelærer ikke længere har mulighed for at føre den samme form for undervisning, 
som man hidtil har været vant til. Egentlig har vi også ønsket at undersøge, om den ændrede 
forberedelsestid har haft konsekvenser for eleverne og ikke kun lærerne, men da skolereformen 
stadig er så ny, som den er, er det en næsten umulig opgave. Man kan derfor ikke på nuværende 
tidspunkt måle, om reformen har haft en negativ eller positiv effekt på elevernes trivsel og faglige 
niveau. Elevernes forhøjede timetal har betydet nye arbejdstidsregler for lærerne. 
 
Kommunernes Landsforening, KL, forklarer på sin hjemmeside, at det ikke er de nye regler, der er 
afgørende for kvaliteten af folkeskolen. De mener derimod, at det er indsatsen fra de dygtige og 
engagerede lærere, der har betydning for undervisningens kvalitet og elevernes resultater. Samtidig 
hævder de, at samværet mellem lærer og elev er afgørende for undervisningen (Barrierer og fakta 
vedr. lærernes arbejdstidsregler, 27.11.2014).  
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Som nævnt tidligere er reformen blevet omdiskuteret meget i medierne den seneste tid, og det har 
derfor for vores vedkommende været uundgåeligt ikke at høre om de mange ”forbedringer”, den har 
indført. Man kan argumentere for, at det er vigtigt, at vi i Danmark har en god folkeskole, da den er 
afgørende for, hvor kompetente og dygtige de fremtidige danske generationer vil blive. I Danmark 
har man ti års undervisningspligt (Skolestart, 7.12.2014), og den største procentdel af de danske 
børn ender altså med at gå i en offentlig grundskole. Størstedelen af vores gruppe har selv gået i en 
folkeskole, og vi har derfor hver især en holdning til, hvordan den skal være. Det kan være endnu 
en forklaring på, hvorfor vi finder dette emne spændende at arbejde med. 
 
Man kan altså sige, at der er flere elementer, der har haft betydning for, hvorfor vi har valgt at 
beskæftige os med netop dette emne. Den nye danske folkeskolereform har tilføjet en hel del 
ændringer, som stadig bliver diskuteret frem og tilbage af politikere og lærere såvel som forældre 
og elever – og også af os. 
  
Et af medlemmerne i vores gruppe har gået på folkeskolen Ålholm Skole i Valby og har stadig 
kontakt til flere af lærerne, som arbejder der. Det har derfor været muligt for os at høre forskellige 
meninger om reformen, dog udelukkende fra den samme skole. Samtidig har vi været så heldige at 
få et interview med Socialdemokraternes børne- og undervisningsordfører, så det har givet os ekstra 
blod på tanden til at arbejde med emnet. Vi synes overordnet, at det har været et meget interessant 
og lærerigt emne at arbejde med, og vi har fået en større forståelse for, hvor indviklet det kan være 
at ændre så mange ting i så stor en offentlig instans, som folkeskolen er. 
 
Det har altså været et meget spændende forløb for os. I gruppen havde vi en fornemmelse af, at vi 
vidste meget om emnet, inden vi gik i gang med at skrive projektet, og at vi derfor var godt stillet i 
forhold til at besvare vores problemformulering. Efter at have arbejdet med det er vi dog blevet 
klogere og har fået en dybere indsigt i situationen, som skal ses fra mere end én vinkel. Vi har fået 
en større forståelse for de fordele og ulemper, en så omfattende og ny reform kan medføre.  
4.0	  Problemfelt	  
Inden påbegyndelsen af projektet, som vi har valgt at kalde “Lærerne under den nye reform”, har vi 
i gruppen haft en del spørgsmål. Vi har især undret os over rigtig mange ting ved den nye 
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folkeskolereformen og lærernes nye arbejdstider, og det har derfor været interessant for os at 
undersøge, hvordan de to elementer har påvirket hinanden. 
 
Det kan være relevant at se på lærernes rolle i den nye reform, da det er dem, der danner 
fundamentet for læring og gør eleverne dygtigere. Vi synes, at der i medierne har været mest fokus 
på børnene, men vi har altså valgt at arbejde med lærerne, der er nogle lige så vigtige aktører.  
 
Folkeskolereformen har kun har været aktiv i et par måneder indtil videre, og vi har alle været 
opmærksomme på de mange debatter, der har kørt i TV og på internettet. Vi har blandt andet 
diskuteret hvorfor, at man fra regeringens side har fundet det nødvendigt med en så markant 
ændring i en ellers velfungerende folkeskole. Hvad har været den helt basale forklaring på, at man i 
folketinget har udarbejdet denne reform? For at få svar på denne undren har vi blandt andre snakket 
med Socialdemokraternes børne- og undervisningsordfører, Annette Lind. Et andet punkt, vi også 
har tænkt meget over, er hvilke udfordringer, det har givet at være lærer under reformens indtræden 
og hvordan, det har været at skulle indordne sig nogle helt nye og anderledes arbejdsvilkår, end 
man førhen har været vant til. Derfor har vi i gruppen haft særligt fokus på folkeskolelærernes 
perspektiv. Vi har ønsket at undersøge, om lærerne selv har følt, at de er blevet forberedt nok til den 
nye reform, eller om det har været en kæmpe omvæltning, som de ikke er blevet klædt godt nok på 
til.  
 
Reformen har som tidligere nævnt været et meget debatteret emne det sidste stykke tid, og vi har 
hørt en del holdninger til de nye tiltag fra lærerne. Derfor har vi ønsket at finde ud af, om man kan 
tale om en overdrivelse fra deres side, eller om kritikken rent faktisk er berettiget. Endeligt har vi 
undret os over, hvordan man i Folketinget er kommet frem til netop denne reform.  
4.1	  Problemformulering	  
Vores overordnede problemformulering lyder altså således: 
Hvilke elementer i den nye folkeskolereform har ifølge lærerne haft størst betydning for deres 
arbejde og hvorfor? 
 
Problemformuleringen er som udgangspunkt meget åben, og vi har derfor valgt at lave nogle 
arbejdsspørgsmål, der skal hjælpe os til at besvare den.  
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4.2	  Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan har reformen påvirket den danske folkeskole i forhold til undervisningen? 
2. Hvilke konsekvenser/udfordringer har den ændrede arbejdstid og –form påført lærerne som 
offentlig ansatte?  
3. Herunder ønsker vi at diskutere, om den mindre forberedelsestid har konsekvens for det 
faglige niveau hos eleverne, eller om det er uden betydning. 
5.0	  Redegørelse	  af	  den	  nye	  folkeskolereform	  
I Danmark har vi haft ret og pligt til uddannelse i de sidste 200 år, efter at Kong Frederik den 6. 
underskrev en række skolelove i 1814, som gav syv års undervisningspligt for børn i Danmark. 
Gennem årene har der været adskillige ændringer ved den danske folkeskole, men fælles for alle 
danske børn er i dag stadig pligten til undervisning (Skole i 200 år, 12.12.14).  
Der findes 1.742 folkeskoler, specialskoler og dagbehandlingstilbud i Danmark, og i skoleåret 
2011/2012 var der 578.954 elever fordelt i de tre skoletyper. Her modtog de undervisning af 49.057 
lærere, og i gennemsnit var der 21,1 elever i en normalklasse i folkeskolen (Folkeskolen i tal, 
07.12.2014).  
 
Den 13. juni 2013 blev den daværende siddende regering, bestående af  Socialdemokraterne, Det 
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, samt partierne Dansk Folkeparti, Venstre og 
Konservative enige om en folkeskolereform, der skulle have til formål at udfordre alle elever til at 
blive så dygtige som muligt. Endvidere skulle den sørge for at mindske social ulighed blandt elever 
med anden etnisk baggrund eller andre sociale uligheder, samt styrke tilliden og trivslen i 
folkeskolen (Folkeskolereformen, 07.12.2014). 
 
Skolereformen er for alvor trådt i kraft den 1. august 2014. Udover de nævnte formål er et af dens 
grundlæggende elementer også, at eleverne skal have en anderledes og aktiv hverdag, og det er i 
den forbindelse blandt andet blevet indført, at eleverne skal røre sig 45 minutter om dagen 
(Bevægelse, 12.12.2014).  
 
For at opnå alle de krav og målsætninger, som reformen har sat, har man haft fokus på nogle 
specifikke områder, der er blevet ændret i forhold til før. Pointen er, at folkeskolen skal være 
forældrenes førstevalg, og det udtrykker Annette Lind også i vores interview med hende: 
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“Vi vil gerne have, at alle børn bliver så dygtige, som de kan, og efter rigtig mange 
små tue-hop har vi taget et stort kvantespring for folkeskolen. Vi vil rigtig gerne gøre 
en god skole bedre, og det er derfor, vi har lavet reformen. Vi synes, det var på tide, at 
man fik lavet en stor reform og nogle nye rammer for den folkeskole, som der er fælles 
for os alle sammen” (2 Annette Lind). 
  
Der er alt for mange elever, som ikke er fagligt dygtige nok til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse, når de går ud af folkeskolen (11.500 elever er for dårlige til en 
ungdomsuddannelse, 15.12.2014). Derfor mener regeringen, at det har været nødvendigt at vedtage 
en ny skolereform for at klæde eleverne bedst muligt på til fremtiden med en eventuel 
ungdomsuddannelse. Men med reformen har man også indført lektiehjælp, som foregår på skolen. 
Pointen med det er blandt andet, at “folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund for 
de faglige resultater” (Folkeskolereformen, 7.12.2014). Lektiehjælp er altså udarbejdet med idé om 
at skulle imødekomme alle elevers behov. Alle børn har ret til at lære, og her er der tid og mulighed 
for at få hjælp med lektierne. Det kan også være en stor hjælp for de, der ikke kan opnå samme 
faglige støtte i hjemmet. Undervisningsministeriet forklarer, at “tilbuddet om lektiehjælp og faglig 
fordybelse skal styrke elevernes faglige niveau ved blandt andet at tilbyde eleverne faglig træning, 
faglige udfordringer [...], som er tilpasset deres niveau og behov” (Lektiehjælp og faglig fordybelse, 
12.12.2014). 
  
Et af de andre centrale elementer i den nye skolereform er, at eleverne nu skal gå længere tid i skole 
og have mere undervisning, end de havde før. Lærerne har derfor også fået en længere dag, og det 
betyder, at al deres forberedelse til undervisningen nu skal foregå på skolen og ikke derhjemme. De 
skal selv finde tid mellem lektionerne til at forberede sig, og når lærerne kommer hjem, skal de 
holde fri. Skoledagen for de mindste elever slutter omkring klokken 14.00, klokken 14.30 for 
eleverne i 4. til 6. klasse, og for eleverne i 7. til 9. klasse vil dagen først slutte omkring klokken 15 
(Miniguide til reformen, 12.12.2014). 
 
Annette Lind, børne- og undervisningsordfører, mener, at det er en fordel for begge parter, at 
eleverne har flere timers undervisning, for det betyder, at lærerne har mere tid til samvær: 
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“Jeg ved godt, at mange har fået flere undervisningstimer, og det har også været en af 
idéerne bag det her. Fra KL har det været sådan i mange år, at de gerne vil have, at 
det skal være mere undervisning, hvor lærerne skal bruge mere tid blandt børnene 
[...]” (14 Annette Lind). 
 
På Undervisningsministeriets hjemmeside er der et afsnit kaldet For dig som lærer, og her forklares 
det, at “den længere skoledag giver dig og dine kollegaer bedre mulighed for at skabe en 
undervisning, der udfordrer alle elever, der hvor de er” (For dig som lærer, 10.12.2014). Fra 
regeringens side af er man overordnet meget positivt indstillet omkring reformen. Det er dog ikke 
alle, der mener, at den er lige god, hvilket vi vil komme nærmere ind på i analysen.  
6.0	  Præsentation	  af	  interviewpersoner	  
6.1	  Velkommen	  til	  Ålholm	  Skole	  
De tre folkeskolelærere, vi har interviewet i vores projekt, arbejder alle sammen på Ålholm Skole, 
der ligger i Valby - et stykke uden for Hovedstadsområdet. Vi har fået kontakt til skolen gennem et 
af medlemmerne fra projektgruppen, som har gået der. Herefter har vi fået lov til at interviewe tre 
lærere, som det pågældende gruppemedlem har haft haft for nogle år tilbage. 
  
Ålholm Skole rummer 390 elever og har 32 lærere ansat (Velkommen til Ålholm Skole, 
08.11.2014). Som på så mange andre danske folkeskoler er den nye skolereform i kraft på Ålholm 
ved skolestart i år, 2014. Skolens værdiregelsæt beskrives således: 
  
”På Ålholm Skole kan alle elever opleve en spændende og udfordrende hverdag, hvor nysgerrighed 
og lyst til at lære er i fokus. Vi tilrettelægger undervisningen, så den tilgodeser den enkelte elevs 
behov” (ibid.). 
 
samt: 
 
”På Ålholm Skole kan eleverne opleve glæde og begejstring gennem et kreativt læringsmiljø, som 
samtidig lægger stor vægt på oplevelser og fordybelse. Humor og evnen til at se verden fra en 
anden vinkel er en stor del af hverdagen” (ibid.). 
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Følgende er en lille præsentation af de tre interviewede lærere fra skolen. Det skal give læseren et 
indtryk af, hvad det er for nogle lærerpersonligheder, vi har med i vores projekt.  
 
Den første og eneste kvindelige lærer Tina er på 37 år. Hun har været lærer i syv år og arbejder på 
nuværende tidspunkt med eleverne i udskolingen, som hun underviser i fagene matematik, fysik-
kemi og biologi. Derudover har hun idræt med udskolingens piger og underviser også i det nye fag 
“understøttende undervisning”, som er kommet til i takt med den nye reform. Da vi bad Tina 
forklare os grunden til, at hun valgte at blive uddannet som lærer, svarede hun, at det var fordi, at 
hun nød, når hun kunne nørde afsted med et eller andet forløb, alene eller sammen med andre (11 
Tina). Tina er tydeligvis glad for sit job, hvilket for eksempel kan fornemmes, da hun udtrykker, at 
lærerjobbet ifølge hende er fedt, når hun kan give den en ekstra skalle og er engageret i timerne 
(ibid.). 
  
Vores anden lærer er Torben på 54 år og har arbejdet som lærer de sidste 28 år. I interviewet 
forklarede han, at han valgte primært at uddanne sig til lærer af praktiske årsager og så fordi, at 
uddannelsen var attraktiv for ham: ”Jeg læste nemlig på aftenseminariet. Jeg kunne læse om aftenen 
og passe et job om dagen” (3 Torben). Han havde inden sin uddannelse også arbejdet fire år som 
lærervikar, og det havde han det godt med. 
 
Torben har i løbet af sine mange år som lærer arbejdet med alle skolens klassetrin, men på 
nuværende tidspunkt arbejder han primært med eleverne i indskolingen, som han underviser i 
fagene dansk, billedkunst, matematik og specialundervisning. 
  
Den sidste lærer fra Ålhom Skole, som vi har snakket med, er Holger på 62 år. Han har arbejdet 
som lærer i 36 år på forskellige skoler i Rødovre Kommune, Midtsjælland og i København. Han har 
været ansat på Ålholm Skole i 12 år, og her underviser han hovedsageligt i dansk og musik i 
udskolingen. 
 
Årsagen til, at Holger uddannede sig til lærer, var, at det var en familietradition, forklarer han. Han 
giver dog også udtryk for, at han føler sig hjemme i lærerjobbet. Det ses for eksempel, når han 
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fortæller, at lærerjobbet er ”[...] det bedste af alle jobs, fordi man kan lege og være kreativ. Måske 
er man et stort legebarn, men det var det, der talte” (6 Holger). 
6.2	  Velkommen	  til	  Borgen	  
Vi har i forbindelse med vores projekt om lærerne under den nye reform også været så heldige at få 
lov til at besøge Socialdemokraternes børne- og undervisningsordfører, Annette Lind, på 
Christiansborg. Det følgende afsnit vil indeholde en kort præsentation af Lind, hendes karriere samt 
erfaring inde for folkeskolen.  
 
Hun er født i 1969 og har været folketingsmedlem for Socialdemokratiet siden 15. september 2011. 
Hun har været medlem af adskillige udvalg i Folketinget, herunder Miljøudvalget, Sundheds- og 
Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Forsvarsudvalget, Kommunaludvalget 
og, særligt relevant for os, Børne- og Undervisningsudvalget. Sidstnævnte blev hun ordfører for i 
2014 (Annette Lind (S), 11.12.2014). 
 
Hun tog læreruddannelsen på Nørre Nissum Seminarium, som hun færdiggjorde i 1994. Hendes 
karriere som folkeskolelærer startede samme år, da hun blev ansat på Herningsholmskolen. 
Efterfølgende arbejdede Lind som lærer på Sønderlandsskolen fra 1999 til 2008, hvor hun fik 
stillingen som afdelingsleder, som hun besad til år 2011 (ibid.). Under interviewet med Lind, kunne 
vi godt fornemme, at hun i løbet af sit liv har fået en bred erfaring inde for grundskolen: “[...] jeg 
kender selv den danske folkeskole rigtig godt” (13 Annette Lind).  
7.0	  Metodologi	  
I dette afsnit vil vi forklare om den metodiske tilgang, vi har valgt at gøre brug af i vores opgave. 
Først vil vi kort introducere de to professorer, vi har brugt til at forstå, hvordan man kan arbejde 
metodisk. Derefter vil vi redegøre for læringen om metode og forklare, hvordan den er kommet til 
udtryk i dette projekt. Til slut vil vi nævne de metodiske virkemidler. 
7.1	  Steinar	  Kvale	  
Steinar Kvale var en norsk universitetspsykolog, som blev uddannet ved Universitetet i Oslo. Kvale 
blev født i år 1938 og gik bort i 2008, 70 år gammel. I 1974 søgte han mod Danmark, hvor han først 
blev ansat som lektor ved Aarhus Universitet i psykologi, og otte år senere, i 1982, blev han 
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professor samme sted. Desuden arbejdede han flere gange som gæsteprofessor ved udenlandske 
universiteter (Nekrolog: Steinar Kvale, 10.12.2014). 
Kvale har fagligt haft en stor betydning og står bag flere forskningsmiljøer for kvalitativ 
metodeudvikling og pædagogisk psykologi (ibid.). Han er især anerkendt for sin bog Interviews, der 
kan bruges som et håndværk til at udforme og analysere et interview succesfuldt. Steinar Kvale har 
haft en stor betydning for vores projekt, da vores interviews netop danner grundlag for hele vores 
analyse. Derudover forklarer Kvale om hermeneutisk fortolkning og fænomenologisk beskrivelse, 
hvilket vi har gjort brug af i afsnittet om meningsfortolkning og fænomenologi.  
 
7.2	  Bo	  Jacobsen	  
Bo Jacobsen er professor ved Center for Forskning i Eksistens og Samfund ved Sociologisk Institut, 
Københavns Universitet. Han er derudover praktiserende psykolog og specialist i psykoterapi. Hans 
primære forskningsinteresse er eksistentiel psykologi. Han har udgivet mange  bøger, som 
omhandler psykologiske, sociologiske og pædagogiske emner (Om forfatteren, 15.12.2014). Vi har 
beskæftiget os med hans bog Livets dilemmaer: En bog om eksistentiel psykologi. I bogen beskriver 
og forklarer han blandt andet om fænomenologi. Jacobsen viser blandt andet Ernesto Spinellis 
fænomenologiske metode, som kan bruges i psykoterapien (Jacobsen 2009:16).  
Spinelli blev i 1949 født i Italien. Han er uddannet i psykologi i både Canada og England og har 
været leder af et uddannelsesprogram i psykoterapi ved Regent’s College i London. Han har 
medvirket til at lave en videreudvikling af eksistentiel terapi, hvor han har fokus på 
fænomenologien (Biografier, 10.12.2014). 
 
7.3	  Hermeneutisk	  meningsfortolkning	  og	  fænomenologi	  	  
Vi har i vores projekt valgt at meningsfortolke ved at bruge den hermeneutiske cirkel. 
Formålet med at bruge hermeneutisk meningsfortolkning er at nå frem til forståelsen af en teksts 
betydning. I princippet er fortolkningen en uendelig proces, hvilket er årsagen til, at man kalder den 
for den hermeneutiske cirkel. Dog stopper den, når man er nået frem til en fornuftig og 
enhedspræget mening, hvor der ikke er for mange modsigelser (Kvale 2002:57). Vi har gentagne 
gange beskæftiget os med samme fænomen og arbejdet inden for det, men på forskellige måder. Vi 
har hele tiden tilføjet vores forståelse af fænomenet nye ’lag’, der har åbnet ny forståelse og dermed 
nye muligheder for at fortsætte undersøgelsen af fænomenet. 
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Før i tiden brugte man kun religiøse og juridiske tekster som materiale for den hermeneutiske 
cirkel, men i dag er der sket en udvidelse, så det ikke kun er reelle tekster, som er genstand for 
hermeneutik, men også samtale og handling. Det muliggør, at vi kan benytte den hermeneutiske 
meningsfortolkning på i interviews (ibid.:56). 
 
Der er dog forskel på hermeneutikkens klassiske litterære tekster og transskriberede interviews og 
den måde, man griber dem an på. Det er fordi, at en litterær tekst er ”færdig”, hvorimod et 
forskningsinterview bliver skabt hen ad vejen og dermed både omfatter fortolkningen og skabelsen 
af en tekst, hvor intervieweren også medvirker til at forme interviewet i en bestemt retning med de 
spørgsmål, han/hun stiller (ibid.:57). 
 
Et forskningsinterview, som de vi har lavet, er en dialog om den menneskelige livsverden. Ofte 
transformerer man interviewet til en tekst, som man dernæst kan fortolke og analysere på. Vi har 
valgt at følge denne form, således at vores lærer-interviews bliver grundlaget analysedelen i vores 
opgave. 
 
For at få en idé om hvilken retning, vores projekt skulle have, var vi nødsaget til at få en dybere 
forståelse af den nye folkeskolereform. Vi fandt flere forskellige artikler, som var brugbare, og som 
belyste reformen fra forskellige sider af, men de mest konkrete informationer om reformen fandt vi 
på Undervisningsministeriets hjemmeside. Efterfølgende blev vi enige om, at vi gerne ville have 
fokus på lærerne og deres ændrede forberedelsestid, og vi begyndte derfor at indsnævre vores 
læsning, så vi kun havde fokus på den del. Da vi følte, at vi havde fundet nok information om 
ændringerne, begyndte vi at arbejde på vores interviewspørgsmål. For at få en forståelse af, hvordan 
man udformer interviewspørgsmål, benyttede vi i høj grad Steinar Kvales bog Interview. De 
spørgsmål, vi lavede, afspejlede, at vi havde sat os ind i de elementer, vi især ville belyse i 
reformen. Men samtidig gjorde vi os umage med, at vores interviews kun skulle være 
udgangspunktet, hvilket betød, at der i alle fire interviews var plads til uddybende spørgsmål og 
forklaringer, såfremt vi generelt vi holdte os til det primære emne. Dette kaldes den 
semistrukturerede interviewform, og det vil vi komme nærmere ind på i det efterfølgende afsnit. 
Næste skridt i vores undersøgelse var at tage ud på Christiansborg og tale med børne- og 
undervisningsordføreren Annette Lind. Interviewet gav os igen en større forståelse og var en god 
forberedelse til de interviews, vil skulle lave med lærerne fra Ålholm Skole. 
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Efterfølgende udførte vi vores tre lærer-interviews, og her stillede vi som udgangspunkt alle tre 
lærere de samme spørgsmål. Der var en tendens til, at lærerne personificerede interviewene, og 
derfor måtte vi stille uddybende spørgsmål og spørge ind til de emner, lærerne selv nævnte. 
For at vi bedre kunne benytte vores interviews i analysen, begyndte vi at transskribere dem, igen 
med hjælp fra Kvales bog Interview, hvorefter vi tog en beslutning om at sammenligne 
dokumenterne. Det gjorde vi for at finde gennemgående temaer i lærernes interviews, men også for 
at opnå en større forståelse af deres udmeldinger. Dette vil vi også komme nærmere ind på i 
metodeafsnittet. 
 
Da vi havde nærlæst vores interviews flere gange, blev vi enige om fire temaer, vi synes var 
gennemgående, og vi begyndte så at bygge vores analyse op omkring dem. 
Til hvert tema fandt vi nogle gode citater fra lærerne, som passede til. Vi begyndte at tolke på, hvad 
lærerne egentligt sagde, for at få en bedre forståelse for og idé om hvilken litteratur, vi skulle 
anvende. Efter at have læst i forskellige bøger og artikler valgte vi tre teoretikere som vores 
udgangspunkt. Vi besluttede os for at arbejde med Thomas Ziehe, Richard Jenkins og Gunn Imsen, 
og vi var enige om, at de med fordel kunne benyttes i projektet. Da vi havde fortolket dem og sat 
dem i kontekst med vores lærercitater, var vi nået frem til en fornuftig og enhedspræget mening, og 
her stoppede vores hermeneutiske cirkel.  
 
Dette er dog ikke den eneste metodiske tilgang, vi har arbejdet med. Udover den hermeneutiske 
cirkel, har vi også valgt at benytte os af fænomenologien, og det valg vil vi gerne argumentere for.  
Fænomenologien har været under udvikling af flere teoretikere og er blevet udvidet gennem årene 
(bid.:61). Grundlaget for fænomenologien er filosofisk og ud fra den tilgang er andre 
fænomenologiske metoder blevet dannet - blandt andet inden for psykologien, sociologien og 
antropologien (Jacobsen 2009:16). Vi har fundet det relevant for vores projekt at bruge 
fænomenologien og dens mange retninger, og vi har derfor valgt at bruge nogle metoder inde for 
samme felt.   
Inden for psykologien handler fænomenologien om at observere og opleve fænomener, som de nu 
engang er. Det vil sige, at man må opfatte et fænomen – som i vores projekt er et andet menneske – 
præcis som det er, og dermed må man samtidig smide alle fordomme og forestillende tanker væk, 
som man eventuelt måtte have omkring mennesket (ibid.:14). 
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Som menneske antager man ofte, at alle andre mennesker ser og forstår verden ligesom en selv. 
Fænomenologien kan hjælpe os på vej til at droppe antagelsen og dermed lære os at få en større 
forståelse for hinanden (ibid.:15).  
Professor Bo Jacobsen forklarer ovenstående ud fra en psykologisk tilgang til fænomenologien, og 
det har vi fundet brugbart i forhold til vores interviewsituationer med de tre lærere og Annette Lind. 
Jacobsen skriver: ”En fænomenologisk samtale vil som regel få personen til at føle sig dybt forstået 
og godt modtaget” (ibid.:15). Netop det har vi forsøgt at følge, når vi har interviewet, for at få den 
bedst mulige samtale og nogle ærlige svar fra interviewpersonerne. 
 
Ernesto Spinelli arbejder inden for psykoterapien og har blandt andet fremsat en fænomenologisk 
metode, som indebærer tre regler (Jacobsen 2009:16). Selvom den hører under psykoterapi og 
primært er fremsat til anvendelse af psykologer og terapeuter, har vi fundet den relevant i forhold til 
vores arbejde med interviewene. 
Den første regel kalder Spinelli for parentesreglen. Den handler om, at man skal se bort fra sine 
egne forventninger og lade være med at blive påvirket af sin egen forforståelse omkring det 
pågældende emne. Man skal derimod være åben og iagttagende overfor sin klient og den verden, 
som klienten fremlægger (ibid.:16). Vi har set ”klienten” som den person, vi har interviewet. 
Reglen har vi altså fulgt for at få en bedre forståelse for de personer, vi har interviewet. Derudover 
har vi forsøgt ikke at tænke på al den viden, vi i forvejen har haft om reformen og lærernes 
situation. Vi har altså lagt vores forforståelse omkring lærernes holdning til den nye reform på 
hylden. Medierne har siden reformens indtræden - og et godt stykke tid før - diskuteret de 
forskellige aspekter af reformen. Derfor har vi ufrivilligt haft forestillinger om, hvad de forskellige 
parter havde af holdninger, men for os var det vigtigt, at det ikke kunne mærkes på de spørgsmål, vi 
stillede vores klienter. Vores interviews måtte altså ikke blive farvet af vores fordomme, men skulle 
derimod være så neutrale som overhovedet muligt. 
 
Den anden regel kaldes beskrivelsesreglen, som siger, at man få sin klient til at beskrive frem for at 
forklare (ibid.:16). Reglen her har vi ikke gjort så meget brug af, da vi har ønsket at få beskrivelser 
af lærernes og Annette Linds personlige holdninger til situationen. 
 
Den tredje regel kalder Spinelli for ligeværdighedsreglen. Den går ud på, at alle dele af den 
beskrivelse, som klienten kommer med, bør have lige meget opmærksomhed. Man bør altså vente 
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med at gå i dybden med en bestemt del. Det vil nemlig være bedst, hvis man ikke leder samtalen 
hen på noget bestemt eller i en bestemt retning (Jacobsen 2009:17). 
Vi valgte altså kun kort at forklare lærerne og Annette Lind, hvad vores projekt gik ud på. Pointen 
med at udelade projektets formål var, at interviewpersonerne ikke skulle lade sig påvirke og endda 
måske svare det, de troede, at vi ville have dem til at sige. På den måde har vi fået nogle bedre 
beskrivelser og mere ærlige svar på de spørgsmål, vi har stillet. Det har dog også betydet, at 
interviewpersonerne ofte har drejet samtalen i nogle retninger, vi ikke havde særligt fokus på. Efter 
interviewenes afslutning var især lærerne meget interesserede i at vide, hvilke elementer af 
reformen vi primært arbejde med. Vi gjorde altså brug af Spinellis ligeværdighedsregel, indtil 
mikrofonen blev slukket. 
 
Fænomenologien er senere blevet meget relevant inden for kvalitativ forskning - herunder 
interviews. Steinar Kvale forklarer, at den blandt andet blev udvidet af den tyske filosof Martin 
Heidegger, som hævder, at fænomenologien omhandler menneskets livsverden. Udover Heidegger 
nævner Kvale også psykologen Amedeo Giorgi, der forklarer, at ”fænomenologien er studiet af 
strukturen og strukturvariationerne i den bevidsthed, for hvilken enhver ting, begivenhed eller 
person fremtræder” (Kvale 2002:62). Fænomenologi er i den her forstand optaget af menneskers 
perspektiver på verden - altså fænomener, menneskers bevidsthed og den essentielle betydning af 
menneskers oplevelser (ibid.:62). Det har været en af grundene til, at vi synes, at det har været 
oplagt for vores projekt at arbejde ud fra en fænomenologisk tankegang og tilgang.  
Specielt Giorgis idéer om, hvordan førstepersons-perspektivet opleves ved et fænomen, har vi været 
inspirerede af. Vi har haft fokus på, hvordan reformen har haft betydning for de tre lærere, og vi har 
ønsket at få en beskrivelse af deres syn på den og på deres nye dagligdag.   
 
Udover Spinellis tre regler har vi gjort brug af en anden fænomenologiske metode, som den 
amerikanske filosof Herbert Spiegelberg har fremsat (ibid.:62). Metoden indeholder ligeledes tre 
punkter. 
 
Det første punkt kaldes åben beskrivelse. Spiegelberg beskriver ikke rigtigt punktet. Han bruger 
derimod metaforiske tanker og forklaringer til at forklare reglen. Han hævder, at man ikke skal 
tænke, og at man skal holde øjnene åbne. Derudover skal man se og huske at lytte.  
Ved at agere bevidst og udvise troskab over for det fænomen, man undersøger, vil man opnå den 
bedst mulige objektivitet, og dermed vil man ikke påvirke fænomenet (ibid.:62). I de interviews, vi 
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har lavet, har vi netop sørget for at lytte til vores interviewpersoner. Vi har forsøgt at holde øje med 
små kommentarer/udtryk, som der er blevet brugt. Derudover har vi forholdt os så neutralt som 
overhovedet muligt og prøvet på at skabe et trygt samtalerum. 
 
Næste punkt kalder Herbert Spiegelberg for udforskningen af fænomeners væsen. Når man 
udforsker et fænomen og prøver at beskrive det, må man prøve at søge videre efter deres almene 
væsen. Et fænomen har flere mulige former og den form, som forbliver hele tiden, er fænomenets 
almene væsen (ibid.:62). I vores interviews har vi undersøgt, hvordan lærernes situation er i den nye 
folkeskolereform. Selvom man som lærer påtager sig et arbejde og en rolle, er man også en person 
med meninger og holdninger uden for arbejdstiden. 
 
Det sidste punkt omhandler den fænomenologiske reduktion. Det går ud på, at man skal være 
fordomsfri i beskrivelsen af et fænomens væsen. Man har altid nogle forudsætninger, som man bør 
være kritisk overfor (ibid.:62). Denne regel kan kobles sammen med Spinellis første regel, da de 
nogenlunde siger det samme. Før og under vores interviews har vi prøvet at slippe de fordomme, vi 
har haft om reformen og hele den debat, som har været i medierne. Som Maurice Merleau-Ponty 
nævner i Kvales bog:  
 
”Alt hvad jeg ved om verden, selv via videnskaben, ved jeg ud fra mit eget synspunkt eller ud fra en 
oplevelse af den, uden hvilken videnskabens symboler ingen mening ville have” (Kvale 2002:63). 
 
I forhold til videnskabens verden, hævder Merleau-Ponty, at den er konstrueret af den levede 
verden. Når man snakker om videnskaben helt banalt, må man først og fremmest tage fat i 
livsverdenen, da videnskaben er afhængig af den (ibid.:63). Vi har altså ikke kunne måle eller 
beregne, hvordan de tre lærere har det med den nye reform. Målet har været at undersøge deres  nye 
hverdag og de ændringer, som de eventuelt har mødt i forbindelse med deres arbejde. Det er derfor, 
vi har valgt at bruge det kvalitative interview som metode. Med en kvalitativ tilgang er der en 
særdeles god mulighed for at undersøge den daglige livsverden og dermed prøve at beskrive den 
(Kvale 2002:63). 
 
Livsverdenen er altså den verden, som man ser i dagligdagen. I dette tilfælde arbejder vi nemlig 
med dagligdagen for de tre interviewede lærerne fra Ålholm Skole. Det er deres verden og en stor 
del af deres hverdag, som vi har prøvet at få adgang til og undersøge. Vi har derfor vurderet, at det 
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kvalitative interview og en fænomenologisk tilgang med brug af fænomenologiske teoretikere og 
metoder vil kunne give os et godt udgangspunkt for analysen.  
7.3.1	  Metode	  
I det følgende afsnit vil vi som sagt komme ind på, hvilke metodiske virkemidler vi har benyttet, og 
hvilken effekt det har haft i sidste ende.   
Som det blev beskrevet i metodologiafsnittet, har vi i dette projekt valgt at arbejde med det 
kvalitative forskningsinterview med hjælp fra Steinar Kvales bog Interview fra 2002. Målet med 
vores interviews har været at høre nogle nuancerede svar på, hvordan den nye danske 
folkeskolereform fungerer i praksis. Overordnet har vi altså været er interesserede i nogle 
personlige holdninger fra lærerne om de nye ændringer, hvilket skulle kunne give os et bedre og et 
mere reelt indblik i, hvordan deres arbejdsforhold er i dag. Det er derfor, vi har valgt at arbejde med 
tre forskellige lærere, Torben, Tina og Holger, der alle tre arbejder på Ålholm Skole i Valby. 
Med vilje har vi valgt at foretage interviews af relativt få lærere, da vi på denne måde mener, at vi 
bedre og grundigere kan analysere dem, frem for hvis vi havde mange at koncentrere os om. Vi 
synes, at vores problemformulering nemmere kan løses med tre dybdegående interviews fra lærere, 
da pointen med de detaljerede svar nemlig er, at de skal bidrage til vores forståelse af 
folkeskolereformen i praksis og give tre, gerne forskellige, syn på denne. Overvejelser omkring 
antallet af interviews vil vi komme ind på længere nede i afsnittet. 
 
I gruppen er vi klar over, at vi ved brug af den kvantitative metode ville have fået mere konkret 
information ud af vores opgave, og at der ved den kvalitative interviewform er sandsynlighed for 
forskellige tolkninger af lærernes udsagn, som Kvale også nævner: 
“Spørgsmålet drejer sig [...] om, hvordan forskellige læsere kan komme frem til de samme 
meninger, når de analyserer et interview. Det kan afspejle den almindelige bekymring, at kvalitativ 
forskning fører til lige så mange fortolkninger, som der er forskere” (Kvale 2002:180). 
 
Denne sandsynlighed er en af grundene til, at vi netop har valgt at arbejde kvalitativt. Vi ønsker en 
bredere forståelse, da vi i dette projekt ikke søger én sandhed, men mange. De mange forskellige 
svar gør, at vores resultat ikke bliver for indsnævret, og vores problemformulering søger netop at 
finde flere forskellige konklusioner. Hvis vi modsat havde valgt at bruge arbejde med de 
kvantitative metoder, eksempelvis en spørgeskemaundersøgelse, ville vores projekt føre i en anden 
retning, som ikke ville være aktuel i forhold til vores problemformulering. Udover det har vi 
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arbejdet med den semistrukturerede interviewform, hvilket vil sige, at vi som udgangspunkt har haft 
nogle faste retningslinjer i form af faglige spørgsmål, som vi har ønsket at få svar på. Samtidig har 
vi været åbne for, at interviewene kunne tage en uventet drejning i form af ny information, og vi har 
derfor i visse tilfælde været nødsaget til at improvisere og stille spørgsmål, der ikke har været 
planlagte på forhånd. 
 
Kvale forklarer i sin bog, at fordelen ved at arbejde med det kvalitative forskningsinterview er, at 
man som interviewer ikke har specielt mange regler, der skal overholdes: 
“De kvalitative interviews fortrin er deres åbenhed. Der er ingen standardteknikker eller regler for 
en interviewundersøgelse, der baseres på ustandardiserede, kvalitative interview. Men der er 
metodologiske standardvalg på de forskellige stadier af interviewundersøgelsen. Blandt andet 
spørgsmål som: Hvor mange interview er der brug for? Skal interviewene optages på bånd, og skal 
de transskriberes? Hvordan skal interviewene analyseres? Skal fortolkningerne meddeles den 
interviewede?” (ibid.:92) 
I starten af projektet besluttede vi som sagt at benytte os af interviews, og da vi skulle udforme 
vores talepapir overvejede og diskuterede vi de spørgsmål, Kvale nævner i det ovenstående citat. Vi 
fandt ud af, at vi havde brug for tre til fem detaljerede interviews, fordi vi ønskede forskellige 
udtalelser om reformen. Det nødvendige antal interviewpersoner afhænger nemlig af, hvad der er 
formålet med undersøgelsen (ibid.:108). Grunden til, at vi ønskede mere end én interviewperson, 
var, at det med et enkelt interview ville blive sværere at generalisere resultaterne (ibid.:109). I 
forhold til hvordan vi skulle indspille interviewet, kom vi efter lidt diskussion frem til, at vi ville 
optage på en mobiltelefon. Det stemte godt overens med vores anden beslutning om at transskribere 
interviewene. Det gjorde det nemlig væsentligt lettere for os at høre den igennem bagefter og stoppe 
optagelserne undervejs i forhold til, hvis vi nu havde valgt at benytte os af en båndoptager. Vi går i 
dybden med transskriptionerne senere i afsnittet. Til at analysere de nedskrevne interviews, vi 
havde produceret, læste vi dem hver især og noterede som sagt de temaer, der var gennemgående. 
Her blev der valgt de fire ud, der blevet diskuteret mest, og for at kunne analysere dem måtte vi 
altså undersøge forskellige teoretikere indenfor skole- og undervisningsgenren. Som det nævnes i 
forrige afsnit blev det altså Ziehe, Imsen og Jenkins, vi fandt mest relevante.  
Steinar Kvale forklarer, at det er meget afgørende for interviewets resultat, hvor dybdegående 
forberedelsen har været: 
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”[…] interviewes åbenhed og fleksibilitet og dets mange beslutninger på stedet – for eksempel om 
man skal følge nye spor i interviewsituationen eller holde sig til interviewguiden – stiller store krav 
til forberedelse og interviewerens dygtighed” (ibid.:92). 
Dette kan kobles sammen med den semistrukturerede interviewform, der også bliver nævnt tidligere 
i afsnittet. Da vi skulle forberede de spørgsmål, vi ønskede at stille til vores interviewpersoner, var 
vi altså opmærksomme på, at de måske ikke alle var lige relevante, og at det kunne blive 
nødvendigt at improvisere undervejs. Den aktuelle person, der blev interviewet, kunne måske dreje 
samtalen ind på et emne, vi ikke havde forholdt os til, og vi blev derfor nogle gange nødt til at finde 
på nye spørgsmål undervejs. 
Kvale nævner, at man kan tale om forskellige stadier i forhold til en interviewundersøgelse. Et af 
dem kalder han, ligesom titlen på sin bog, for Interview. Han forklarer herunder, at det er en god idé 
at gennemføre ”interviewene på grundlag af en interviewguide og med en gennemtænkt vinkel på 
den søgte viden […]” (ibid.:95). Før vi skulle udføre interviewene i praksis, lavede vi i gruppen en 
guide, der skulle sikre, at vores resultater ikke blev vidt forskellige. Her skrev vi de spørgsmål, vi 
ønskede at stille under interviewet. Vi blev samtidig enige om, hvor lang tid interviewet ca. skulle 
vare, hvordan spørgsmålene skulle stilles, og hvordan vi skulle forholde os til uventede svar. Når 
man skal designe en interviewundersøgelse, er det vigtigt at kende undersøgelsens indhold og 
formål for at kunne træffe velovervejede afgørelser om hvilke metoder, der skal anvendes på 
undersøgelsens forskellige stadier (ibid.:102). Vi brugte derfor en del tid på at researche og 
brainstorme om emnet, inden vi skrev vores interviewspørgsmål. Steinar Kvale forklarer, at det kan 
være nødvendigt, at der før interviewet er blevet udviklet en begrebsmæssig og teoretisk forståelse 
af de fænomener, der skal undersøges, for at skabe grundlag for tilføjelse og integration af ny viden 
(ibid.:102-103). Det var også vigtigt, at vi havde vores problemformulering på plads, så vores svar 
ikke blev for irrelevante i forhold til det egentlige formål med vores projekt. 
Da vi ikke ønskede, at interviewpersonernes svar skulle blive påvirket af valget af teori, besluttede 
vi os for at indsamle empiri, før vi begyndte at finde relevante teoretikere. I gruppen var vi altså 
ikke interesserede i, at vores interviews skulle blive en genstand for metodisk analyse, men i stedet 
var vores mål at bruge dem som baggrundsmateriale for det teoretiske arbejde og som illustration af 
de fænomener, der skulle diskuteres i projektet (ibid.:105).  
 
Det forklares i Kvales bog, at det er vigtigt at kunne verificere sine interviewresultater (ibid.:95). 
Analysen af vores interviews blev lavet af samtlige gruppemedlemmer, hvilket er et eksempel på 
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reliabilitet. Jo flere, der analyserer, jo mere konsistente bliver resultaterne (ibid.:95). Man kan altså 
sige, at på baggrund af at vi har været så mange til at tolke og forstå, har det resulteret i, at vores 
analyse er blevet mere troværdig, end den måske ville være blevet, hvis det kun var en enkelt 
persons arbejde. Kvale hævder samtidig, at man skal være opmærksom på, om ens resultater er 
valide: “[...] validitet er et udtryk for, om en interviewundersøgelse undersøger, hvad det er 
meningen, den skal undersøge [...]” (ibid.:95). Vi kan i gruppen blive enige om, at vores interviews 
har givet os de svar, vi netop ønskede at få, og at resultaterne derfor er valide nok til at blive 
arbejdet med. 
 
Derudover har vi i opgaven prøvet at få den metodiske fremgangsmåde til at opfylde transparens-
kriteriet. Vi prøver nemlig at fremgangsmåder og processer tydelige. Udover at optage interviewene 
har vi også valgt at transskribere dem, både for at skabe overskuelighed for os selv, men også for at 
læseren kan følge med undervejs. 
Ligesom da vi skulle udføre interviewene i praksis, lavede vi en plan over, hvordan de skulle 
skrives ned. Vi valgte at bygge transskriptionerne op på næsten samme måde, som Kvale havde 
gjort det i et eksempel i sin bog (ibid.:140-144). Det betød, at vi ved hvert interviewspørgsmål og 
tilhørende svar skrev et tal foran, eksempelvis: “1 Interviewer: [...]”. Grunden til, at vi valgte at 
tilføje tal, var, at det blev lettere for os at genfinde de citater, vi havde arbejdet med.  
 
Alle de indspillede samtaler blev lagt ind i programmet iTunes på computeren, så det var muligt at 
stoppe optagelsen efter hver sætning og få skrevet de sagte ord ned. Vi besluttede som 
udgangspunkt at nedskrive alle ord - endda også talepauser, der blev skrevet i en firkantet parentes. 
Der var dog visse tidspunkter, hvor det var umuligt at høre, hvad der blev sagt i optagelsen, og i de 
tilfælde måtte vi rekonstruere ud fra hukommelsen. 
 
Under udarbejdelsen af vores projekt var der også et par fravalg, vi måtte tage - blandt andet at lave 
et fokusgruppeinterview. Da vi ønskede at snakke med flere lærere, blev det diskuteret, om det ville 
være en god idé at gøre det samtidig. Vi kom frem til at interviewe dem hver for sig, især fordi vi 
ikke ville have, at de udvalgte lærere skulle påvirke hinandens svar, men også for at undgå det kaos, 
som Kvale forklarer, kan forekomme ved fokusgruppeinterviews: 
”Gruppeinteraktion reducerer […] interviewerens kontrol over interviewsituationen, og prisen kan 
være en relativt kaotisk dataindsamling og vanskeligheder med systematisk analyse af de 
sammenblandede stemmer” (Morgan 1988 i Kvale 2002:108). 
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For at undgå sådanne problemer besluttede vi os altså for at fokusere på fire separate interviews. Da 
det var gennemgående for de tre lærere, at de havde meget at byde ind med af holdninger og 
information, var separate interviews optimalt for denne opgave. Vi startede med at kontakte 
undervisningsministeren Christine Antorini i håb om, at hun kunne klemme os ind i sin kalender. 
Dette var desværre ikke en mulighed, da hun havde meget travlt. Hun anbefalede os at kontakte 
børne- og undervisningsordfører Annette Lind, der heldigvis havde mulighed for at mødes med os. 
Vi har med vilje valgt at skrive hendes rigtige navn, da hendes udtalelser ellers ikke ville have helt 
samme betydning.  
Efterfølgende sendte vi en mail til Ålholms skoleleder, Michael Olesen, for at høre, om vi kunne få 
lov at interviewe et par af de ansatte. Han gav udtryk for, at lærerne generelt var meget tidspressede 
på grund af reformen. Dog lovede han at videresende vores e-mail til de lærere, der for nogle år 
tilbage havde undervist en elev fra vores projektgruppe, i håb om at et par af dem måske kunne 
finde plads til os i deres travle program. 
Tre fra skolen stillede op til vores interviews. Vi valgte at kalde lærerne ved andre navne i vores 
projektrapport samt i interviewtransskriptionerne, da vi oplevede, at de sommetider viste tegn på 
usikkerhed over at snakke ærligt om reformen og deres arbejde som folkeskolelærere. Det skete 
endda, at en lærer bad os om ikke at transskribere et par af hans udtalelser. Lærernes rigtige navne 
er af projektgruppen bekendt. Vi aftalte som udgangspunkt ikke at informere interviewpersonerne 
om vores resultater af analysen, men flere af dem udtrykte dog, at de gerne ville læse den færdige 
opgave. 
7.3.2	  Interview	  med	  Annette	  Lind 
Det første af vores interviews var med Socialdemokraternes børne- og undervisningsordfører, 
Annette Lind, som vi altså fik kontakt til over e-mail. Vores primære formål med dette interview 
var at høre nogle argumenter for, hvorfor man fra regeringens side havde valgt at sætte reformen i 
gang. Hun takkede ja til at snakke med os i en halv times tid, og vi aftalte at mødes med hende 
tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 10.30 på hendes kontor på Christiansborg. Vi startede kort med at 
introducere hende for vores projekt, så hun havde en fornemmelse af hvilken retning, interviewet 
ville tage. Bevidst valgte vi ikke at gå i detaljer om emnet, da vi ikke ønskede, at det skulle påvirke 
hendes svar. Hele interviewet varede omkring 35 minutter, og vi fik stillet alle de spørgsmål, der 
var planlagt. Der var dog visse tilfælde, hvor samtalen tog en drejning, og intervieweren måtte 
improvisere. Grunden til, at vi valgte at interviewe Annette Lind inden lærerne, var, at vi ville bruge 
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hendes svar som baggrundsviden for vores efterfølgende interviews. Næsten hele gruppen var til 
stede under interviewet med Lind. 
7.3.3	  Interview	  med	  Torben 
Vores andet interview var med folkeskolelæreren Torben fra Ålholm Skole, som vi mødtes med 
tirsdag den 21. oktober 2014 kl. 15.00 på Valby Bibliotek i et mødelokale. Lokalet lå afsides fra 
resten af biblioteket, så vi havde derfor ro og fred under interviewet og blev ikke forstyrret. De, der 
skulle være til stede under interviewet, valgte at komme lidt før for at aftale, hvordan det hele skulle 
forløbe. Vi havde, ligesom ved interviewet med den socialdemokratiske ordfører, undgået at 
fortælle for meget inden, så Torben vidste altså kun, at interviewet overordnet ville omhandle den 
nye folkeskolereform. Under samtalen forsøgte intervieweren at holde sig til de forberedte 
spørgsmål. Dog havde Torben meget at sige, så vi var nødsaget til at improvisere lidt undervejs, så 
han også havde mulighed for at uddybe sig og udtrykke de ting, han havde på hjerte. Interviewet 
varede ca. 40 minutter. 
7.3.4	  Interview	  med	  Holger 
Vores tredje interview var med læreren Holger og foregik også d. 21. oktober 2014 kl. 15.00 på 
Ålholm Skole efter hans eget ønske. Under vores interview blev vi også nødt til at improvisere og 
stille ekstra spørgsmål for at få uddybet nogle af hans holdninger. Vi fik her et godt indblik i, 
hvordan reformen fungerede på den aktuelle skole. Der var kun to personer tilstede under 
interviewet foruden Holger selv, og det betød, at interviewsituationen blev knap så formel og mere 
afslappende. Undervejs fik de tilstedeværende fra gruppen et anderledes syn på reformen og på, 
hvordan den havde påvirket lærernes hverdag. Intervieweren valgte udover de planlagte spørgsmål 
at spørge ind til flere elementer af reformen - eksempelvis de udfordringer, som lærerne står overfor 
ved de nye ændringer. Interviewet med Holger varede også omkring de 35 minutter. 
7.3.5	  Interview	  med	  Tina 
Det sidste interview var med lærerinden Tina, som tre fra gruppen mødtes med d. 23. oktober 2014 
kl. 16.00 på caféen Baresso i København. Der var lidt baggrundsstøj, men ikke noget, der 
forhindrede vores resultat. Tina var også kun blevet introduceret kort for vores agenda, så hun ikke 
havde mulighed for gennemtænke sine svar på forhånd. Under interviewet fik vi svar på vores 
forberedte spørgsmål og samtidig fik vi en masse information og viden om, hvordan Tina opfatter 
sin rolle som lærer under de nye arbejdsforhold. Hun gav lange forklaringer og uddybede gerne sine 
pointer. Interviewet varede omkring tre kvarter.  
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8.0	  Argumentation	  for	  valg	  af	  teori	  
8.1	  Thomas	  Ziehe	  
I vores opgave har vi valgt at arbejde med den tyske professor Thomas Ziehe som vores 
hovedteoretiker, og han er derfor gennemgående i de fleste af vores analyseafsnit.  
Ziehe er født i 1947 og er uddannet professor i pædagogik ved Universität Hannover. Hans primære 
forskningsinteresser er ungdom og skole, forandringer i livsformer samt processer i den kulturelle 
modernitet (Bjerg 2003:636). Han er tidligere skolelærer og havde sit gennembrud som forsker i 
1975, da hans specialeafhandling ”Pubertät und Narzissmus” blev meget central i diskussionen af 
pædagogik og socialisationsteori. Specialet omhandler moderniseringsprocesser i samfund og 
kultur, samt hvordan subjektive oplevelses- og omgangsformer derved ændrede sig under 
processerne. Ændringerne krævede en udvikling inden for pædagogikken (Ziehe 2002:7). De 
seneste år har Ziehe især beskæftiget sig med ændringer i hverdagslivet, i ungdomsmentaliteterne 
og i skolekulturen. Hverdagskulturen er blevet dominerende og aftraditionalisering er blevet en 
selvfølge, som ingen længere lægger mærke til. Ziehe mener, at aftraditionaliseringen er skyld i en 
diffusionskrise. Det er diffusionskriser i hverdagslivet, i socialiseringsprocesserne og i 
dannelsesinstitutioner, som Ziehes opmærksomhed har været rettet imod, da han har fundet det 
aktuelt at prøve at finde en måde at minimere diffusionerne på (Ziehe 2005:7-8). Vi har valgt at 
bruge Ziehe i vores projekt, da han bl.a. giver nogle gode beskrivelser af, hvorfor det kan være 
svært at være lærer i en folkeskole. Herunder taler han om indlæringssituationer og om, at det kan 
være en udfordring at skulle forholde sig til dem. Ziehe arbejder også med lærernes usynlige 
opgaver (Ziehe 2002:39). Mange elever kan have svært ved at holde gejsten oppe i alle lektioner, og 
det bliver derfor ofte en del af lærerens arbejde at motivere dem (Ziehe i Bjerg 2000:94). 
Ziehes tanker, meninger og udarbejdelser har hjulpet på vores forståelse af udtalelserne fra vores tre 
lærere. Derudover i mindre grad, af nogle af Annette Linds udtalelser.   
8.2	  Richard	  Jenkins 
Foruden Ziehe benytter vi os også af Richard Jenkins i vores projekt. Jenkins er født i 1952 og er 
professor i sociologi ved University of Sheffield. Jenkins har en lang karriere bag sig. Han blev 
uddannet ved Queens University samt ved Cambridge University og har siden været ansat ved 
University of Aston og University College of Swansea (Jenkins 2006:10). 
Bogen vi benytter af Richard Jenkins er Social Identitet og omhandler identitetens sociale side, der 
ifølge Jenkins, er en forudsætning for den sociale verden. Han argumenterer for, at hvis vi som 
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mennesker ikke kunne spejle os i hinanden, og dermed finde ligheder og forskelle, ville sociale 
relationer være umulige. Samtidigt mener han ikke at individets identitet er en fast kerne, men 
derimod en dynamisk proces som hele tiden er i forandring (ibid.:12). I bogen fremhæver Jenkins 
andre forskere som igennem tiden har bidraget til dannelsen af forskellige skoler eller traditioner 
som har haft betydning for identitet, herunder bl.a. Erving Goffman og Anthony Giddens.  
8.3	  Gunn	  Imsen 
En tredje teoretiker, vi gør brug af af i analysen, er Gunn Imsen. Imsen er professor i pædagogik 
ved Pædagogisk Institut fra Norges tekniske og naturvidenskabelige universitet (NTNU). Hun har 
en bred erfaring inden for uddannelsesområdet, da hun både har været lærer i skolesystemet samt 
forsker og underviser i pædagogik på universitetet.  
Derudover er Imsen er forfatter og har skrevet bogen Lærernes Verden, som vi benytter os af i 
vores projekt. Hendes forskning - og litteratur - omhandler især temaerne læring, motivation, 
skolemiljøer, ledelse og skoleudvikling (Gunn Imsen, 04.12.2014).  
Gunn Imsen formulerer selv i forordene i sin bog Lærernes Verden, at den primært behandler de 
problemstillinger, der knytter sig til dannelse og undervisning i grundskolen (Imsen 2003:12). Hun 
nævner blandt andre Lawrence Stenhouse, engelsk pædagog og læseplanteoretiker, som vi også 
ganske kort benytter os af også. 
8.4	  Øvrige 
Udover de tre nævnte har vi også kort beskæftiget os med nogle andre teoretikere. Heriblandt 
Pernille Rasmussen, der arbejder som organisationspsykolog og er uddannet cand.psych. Hun har 
skrevet flere faglige artikler og har desuden en masse undervisningserfaring inden for adskillige 
psykologiske emner. Derudover har hun de seneste år primært beskæftiget sig med emnet 
arbejdsafhængighed (Rasmussen 2005:1). Vi har valgt at beskæftige os med hende, da hun giver en 
god forståelse af den arbejdsafhængighed, som mange lærere i større eller mindre grad oplevede, 
før reformens indtræden. Hun nævner blandt andet arbejdspsykologen Einar Baldursson. 
Blandt de øvrige teoretikere har vi også beskæftiget os med den franske sociolog Pierre Bourdieu 
og hans begreb habitus. Den polsk-engelske sociolog Zygmunt Bauman, har vi også kort benyttet i 
vores analyse til at vise et element ved uddannelseskrisen. En anden professor, vi kort nævner, er 
Jan Kampmann. Kampmann er forsker fra Roskilde Universitet og ansat inde for Instituten for 
Uddannelsesforskning. 
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9.0	  Analyse 
9.1	  Introduktion	  til	  analysen 
Vi har valgt at lave et afsnit til introduktion af analyse, for at give et bedre overblik over, hvordan 
vores analyse er bygget op. Teorien har vi inddraget undervejs, da det, efter vores mening, giver en 
bedre forståelse af, hvorfor vi har brugt netop de pointer, vi har. Analysen er bygget op af temaer, 
som vi har fundet frem til gennem vores interviews med de tre folkeskolelærere og 
Socialdemokraternes børne- og undervisningsordfører, Annette Lind. Temaerne består nemlig af de, 
der har været gennemgående i interviewene, men vi har naturligvis prioriteret de emner, der har 
stemt bedst overens med vores problemformulering. Det betyder, at det primære fokus i analysen 
ligger på de fire temaer, som vi har valgt at kalde: ”Fra åndsarbejder til lønmodtager”, ”Mindre 
forberedelsestid, mere fritid”, ”Lærernes motivation” og ”Improvisation i undervisningen”. 
Herunder vil vi kort redegøre for de analysestrategier, der er blevet arbejdet med. 
 
I det første afsnit, som vi har kaldt “Fra åndsarbejder til lønmodtager”, har vi valgt at fokusere på, 
hvordan lærerne har haft det med omstillingen af deres arbejdsstilling. Dette omhandler blandt 
andet hvilke konflikter, der kan opstå, og hvordan det kan have en identitetspåvirkning og i sidste 
ende. For at understøtte citaterne fra vores interview, har vi brugt bogen Ambivalenser og 
mangfoldighed af professor Thomas Ziehe, som fokuserer på de udfordringer, som forekommer i 
folkeskolen, når der bliver vedtaget ny reform. Ziehe skriver, at der kan opstå forvirring for lærerne. 
Udover Ziehe har vi brugt Jenkins’ bog Social identitet som er relevant til teamet da den blandt 
andet omhandler, hvordan vi skaber vores identitet igennem vores omgivelser.  
 
Det andet analyseafsnit omhandler temaet ”Mindre forberedelsestid, mere fritid”, og her har vi 
fokuseret på de ændrede arbejdstider. Hvor lærerne før brugte meget af deres fritid på at forberede 
sig til undervisningen, er de nu nødt til at forberede alt på skolen og skal derfor holde helt fri, når de 
kommer hjem. Til at belyse dette tema har vi valgt at arbejde med Thomas Ziehe, professor i 
pædagogik. Vi har primært gjort brug af hans afsnit i 2. og 3. udgave af bogen Pædagogik – en 
grundbog til et fag samt hans egen bog Øer af intensitet i et hav af rutine for at få en forståelse af 
hvilke udfordringer, man kan møde som lærer i den moderne folkeskole. Udover Ziehe har vi 
inddraget Organisationspsykologen Pernille Rasmussen, der forklarer om arbejdsafhængighed, samt 
professor i pædagogik Gunn Imsen, der især koncentrerer sig om de problemstillinger, der knytter 
sig til dannelse og undervisning i grundskolen (Imsen 2003:12).   
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Det tredje analyseafsnit handler om lærernes motivation og hvilke faktorer, der kan spille ind og 
påvirke den. For at undersøge temaet er der blevet arbejdet med Thomas Ziehes afsnit i den 3. 
udgave af bogen Pædagogik – en grundbog til et fag. Han forklarer de to kerneværdier ‘tilgange til 
andre verdener’ og ‘opblødningen af motivationale selvfastlæggelser’ inden for lærerkulturen. De to 
værdier er blevet brugt til at give en forståelse for lærernes udfordringer i forhold til deres egen 
motivation, men også elevernes motivation for at udvide deres egenverden, samt villighed til at gøre 
det. For at uddybe kerneværdierne er der blevet arbejdet med bogen Øer af intensitet i et hav af 
rutine. Den uddyber læringskultur og lærernes rolle, herunder hvordan lærere bør opmuntre 
eleverne til at forstå andre meningsverdener, samt at være aktør i forhold til at motivere eleverne 
gennem deres personlige stil og at appellere til deres førglæde. Derudover er der blevet brugt bogen 
Ambivalenser og mangfoldighed. Her er det primært et interview af Thomas Ziehe, som er blevet 
anvendt. Hans tanker og meninger om, hvad lærerne kan gøre i forhold til forstyrrelser i skolen, 
samt deres udfordringer heraf, har været nyttige i vores analyse. Der er blevet analyseret på 
lærernes motivation før og efter, at reformen og den ændrede forberedelsestid trådte i kraft.  
 
I det sidste afsnit har vi undersøgt, hvordan de nye arbejdstider påvirker undervisningen og 
arbejdsmetode ud fra udtalelser af lærerne fra Ålholm Skole. I vores analyse fokuserer vi på, 
hvilken betydning den manglende forberedelsestid, har på lærerne. Før den ændrede arbejdstid 
kunne lærerne planlægge deres forberedelse, i forhold til deres eget skema og de kunne selv være 
herre over, hvor meget tid de ville bruge. Efter den nye reform er der opstået en tendens til, at 
lærerne benytter sig af improvisation, når de underviser eleverne. Til at analysere dette har vi gjort 
brug af Thomas Ziehes bog og hans tese omkring de forskellige tilgange, man kan se folkeskolen 
på, i bogen Ungdomsliv og læreprocesser - i det moderne samfund. Udover det har vi arbejdet med 
Richard Jenkins og hans forklaring af Pierre Bourdieus teori om habitus. Til sidst har vi gjort brug 
af Zygmunt Bauman og Gunn Imsen, hvor Bauman bruges til at illustrere undervisningsformen og 
Imsen til at belyse lærernes arbejdsvaner. 
9.2	  Tema	  1:	  Fra	  åndsarbejder	  til	  lønmodtager	   
I temaet vil vi analysere hvilken effekt og konsekvenser det får, når man ændrer noget tilvant, som i 
tilfældet her er lærerjobbet. Lærerne har fået den nye reform trukket over hovedet meget hurtigt, 
hvilket har skabt forvirring og en del fortvivlelse. Mange kan ikke overskue de nye ændringer, 
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hvilket skaber konflikter og identitetsændringer, og det kan i sidste ende resultere i sygdomme som 
stress og måske også opsigelser.  
Den nye skolereform trådte i kraft stort set fra den ene dag til den anden og har haft en stor 
betydning for elever og ikke mindst lærere, som har måtte vænne sig til helt nye måder at arbejde 
på. Forventningerne og troen på, at lærerne ville etablere den nye skolereform på en tilfredsstillende 
måde, har været stor fra politikernes side: 
 
”[...] jeg ved godt, at når der kommer så markante ændringer, så er det også 
hårdt for lærerne. Jeg har stor tillid til, at de får lavet den her folkeskole 
præcis som vi har intentioner om, at den skal blive” (13 Annette Lind). 
 
Det faktum, at lærerne har fået trukket en helt ny hverdag ned over hovedet, har for de lærere, vi har 
interviewet, haft en stor betydning. De har været nødt til at udtænke de bedst mulige løsninger til de 
konflikter, de er havnet i. 
Der findes forskellige aspekter af det problem, som lærerne oplever. Herunder kan man snakke om 
en form for identitetskrise, da deres arbejdsform og vaner er blevet ændret på så kort tid. Derudover 
oplever vores lærere en følelse af frustration over det ukendte, både i form af manglende 
introduktion af reformen, men også usikkerhed over, hvordan og hvor meget reformen vil betyde 
for dem og deres hverdag. Torben siger: 
 
“Den [stemningen på lærerværelset, når der snakkes om reformen, red.] er både og, 
fordi der er stadigvæk frustration, som opstår, når man ikke kan overskue det ukendte, 
så bliver man frustreret. […] »Hvordan skal det komme til at fungere?« og så videre. 
Men samtidig er det jo også en kendsgerning, at vores arbejdsvilkår er, som de nu er, 
og det vil sige, at vil du fortsætte jobbet, sælge din arbejdskraft og modtage din løn, så 
er du også nødt til at rette dig efter de færdselsregler, der nu engang er tilstede. Og så 
er man selvfølgelig nødt til at tage ja-hatten på og sige: »Hvordan manøvrerer jeg så 
bedst muligt, inde for det her system, fordi jeg nu stadig ikke har taget en beslutning 
om at skride? [...] Fordi ellers så er det uudholdeligt at gå på arbejde, og det kan ikke 
lade sig gøre” (31 Torben).  
 
Som Torben her forklarer er stemningen på lærerværelset ambivalent. Det er den, fordi Torben og 
hans kollegaer har taget en beslutningen om at blive på skolen og fortsætte som lærere, og derfor 
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ønsker de at gøre deres arbejdsdag så udholdelig som muligt. Dog sidder de alligevel tilbage med en 
frustration over og spørgsmål om, hvordan hele deres måde at undervise og arbejde på nu vil 
komme til at fungere. De konflikter, som lærerne nu står overfor og må prøve at håndtere, kan man 
også kalde for diffusionskriser. En diffusionskrise betyder, at noget ændrer sig fra én ting til en 
anden, hvilket lærernes arbejde har gjort.  
 
Hvor lærerne førhen var på arbejde døgnets 24 timer, er de nu tvunget til kun at være lærer i de 
timer, de tilbringer på skolen. 
 
“Man kan også sige, at som lærer, efter den gamle reform, var lærerjobbet 
måske mere at sammenligne med en selvstændig erhvervsdrivende eller måske 
en mere virksomhedsorienteret hverdag - man er jo ikke en virksomhedsejer 
fra 8.00 til 16.00, det er man 24/7” (17 Torben). 
 
Det, Torben her siger, er, at lærerjobbet før i tiden var en 24-timers stilling. Da han arbejdede under 
den gamle reform, sammenlignede han sig selv med en selvstændig erhvervsdrivende. Ikke fordi 
han - som i traditionel forstand – skulle tjene flere penge eller arbejde for virksomhedens 
overlevelse, men fordi han ønskede at lave en fyldestgørende undervisning, hvor han fik alle elever 
med og ikke tabte nogen på vejen. Torben og de andre lærere fra Ålholm Skole, er i dag nødsaget til 
at opholde sig på skolen i et bestemt tidsrum, hvor alt de foretager sig skal være skolerelateret, 
hvorefter de kan tage hjem og koncentrere sig om alt andet end skole og undervisning. 
 
I bogen Social Identitet af Richard Jenkins bliver Goffman og hans arbejde med den sociale 
interaktions rutiner og ritualer i hverdagslivet fremhævet. Herunder er der to hovedregioner, hvori 
individets sociale interaktion finder sted. Goffman benytter sig af metaforerne scenen og 
bagscenen, som henholdsvis er det offentlige og det private rum (Jenkins 2006:94). 
“På bagscenen er man til en vis grad fritaget fra præstationsbekymringer. Det er selvbilledets 
domæne snarere end det offentlige billedes. Heraf kommer forestilling om, at jeg i alt 
fortrolighed kan ’være mig selv’. Jeg kan indøve præstationen af en identitet på bagscenens 
område, før jeg afprøver den i et offentligt rum” (ibid.:96). 
 
Ser man Goffmans teori i forhold til lærerne kan man sige, at scenen er i klasselokalet, og at 
bagscenen er i hjemmet. Før kunne lærerne bruge bagsiden, altså hjemmet, til at forberede 
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undervisningen, hvilket hænger sammen med Torbens udtalelse om, at hans arbejde før den nye 
reform var et 24 timers job – altså at han agerede lærer både på scenen og bagscenen. Efter 
reformen er trådt i kraft, har Torben og de andre lærere fra Ålholm Skole ikke længere mulighed for 
at ”indøve” deres identitet som lærer på bagscenen, da de kun er lærere på scenen i et bestemt 
tidsrum. Det betyder, at lærerne er tvunget til at improvisere undervisningen kort inden eller imens, 
at undervisningen er i gang. Improvisation i undervisningen vil blive uddybet i tema 4, der hedder 
“Lærernes improvisation.” 
 
At lærernes selvopfattelse har ændret sig efter den nye skolereforms indførsel kan ses i alle vores 
interviews. Torben, som underviser indskolingen, kan tydeligt mærke, at kombinationen af hans 
ændrede forberedelsestid og de længere skoledage har en konsekvens. Han er især utilfreds med 
indføringen af den længere skoledag, hvor han i stedet for at være lærer de sidste timer af dagen er 
nødt til at påtage sig en mere pædagogisk orienteret rolle. Årsagen til det er, at eleverne er ”[...] 
mentalt færdige klokken 13.00 [...]” (12 Torben), hvor han stadig skal undervise dem en time mere. 
Specielt i den sidste time på dagen er der et langt større behov for, at undervisningen bliver 
understøttet af for eksempel bevægelse, spil eller legeaktiviteter, end der hidtil har været. Og han 
mener til en vis grad, at dagens sidste lektion er spildt, fordi han ikke kan lave noget specifikt 
fagligt: 
 
“Jeg kan bare konstatere, at jeg ikke kan lave noget, som har et fagligt 
indhold. Jeg skal lave noget andet - noget som er mere lege-orienteret. Men 
hvorfor skal jeg gøre det som lærer? Altså det kunne fritidspædagogerne jo 
ligeså godt gøre, det er det, de er uddannede til” (13 Torben). 
 
Når man læser dette citat fra Torben er man ikke tvivl om, at han oplever en del frustration over at 
skulle påtage sig en ny ”arbejdsstilling”, som han i bund og grund ikke har bedt om, og som han 
muligvis heller ikke synes, at han er den bedst kvalificerede til. Torben ønsker, at folk udefra skal 
opleve og se ham som en lærer og ikke en pædagog. Hans selvopfattelse har nok også ændret sig 
eftersom det billede, vi har af os selv, i høj grad hænger sammen med andres syn på os. Goffman 
beskriver det på følgende måde: 
 
“Når en person definerer situationen og dermed implicit eller eksplicit hævder, at han er en 
bestemt slags person, stiller han dermed også et moralsk krav til de andre og tvinger dem til 
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at værdsætte og behandle ham på den måde, som personer af hans slags har ret til at 
forvente. Implicit giver han også afkald på ethvert krav om at være noget, han ikke synes at 
være og giver følgelig også afkald på den behandling, som tilkommer sådanne personer” 
(Goffman i Jenkins 2006:97). 
 
Ovenstående kalder Goffman for identifikationens dialektik og ifølge ham, er det både vigtigt for 
individer at blive anerkendt af andre samt at gøre et godt indtryk på sine omgivelser for at ens egen 
identitets-optrædener skal lykkes (Jenkins 2006:97). Efter at have interviewet lærerne fra Ålholm 
Skole, er det tydeligt at fornemme, at de har et ønske om, at andre mennesker ser og behandler dem 
som dygtige og kompetente lærere for på den måde at få en selvopfattelse af, at de som praktikere 
indeholder netop de værdier. Det kan man se i følgende citat, hvor intervieweren spørger Holger, 
om der stadig er lærere, som vælger at forberede sig hjemme, selvom det efter den nye reform kun 
er på skolen, at lærerne skal forberede sig: 
 
“Er der nogle lærere, som bruger deres private tid alligevel?” (45 Interviewer)  
“Ja, det er der allerede nogle her, der gør. Lærerne er jo nogle sjove mennesker, fordi 
der er mange, der tror, at hvis de siger, at de ikke kan nå det, så får de prædikatet 
»dårlig lærer«”(45 Holger). 
 
Holger taler om sig selv, men også på vegne af andre lærere. Han har muligvis en oplevelse af, at 
det er flere, som ønsker at blive anerkendt for det arbejde, de laver. De konflikter, som lærerne 
oplever og gennemgår, har resulteret i, at mange af dem sætter spørgsmålstegn ved deres 
arbejdsstilling. Den nye reform er nemlig kommet som et stort chok for forældre, elever, og især 
folkeskolelærerne lider nu under nogle store hverdagsmæssige forandringer, som skal indlæres og 
tilvænnes. Dette virker for nogle mere opgivende end for andre, men fælles for respondenterne er, 
at de alle har lidt svært ved at finde sig selv til rette under rammerne for den nye reform. 
Forandringerne, som skal tilvænnes, kan alt afhængigt af, hvor længe man har arbejdet som lærer, 
virke opgivende.  
 
Thomas Ziehe forklarer i bogen Ambivalenser og mangfoldighed, hvordan reformer har indvirkning 
på folkeskolen og med særligt fokus på lærerne. Han sammenligner skolen, som den var, før man 
begyndte med en masse skolereformer, med den nuværende. På trods af, at bogen er udgivet i 2002, 
stemmer hans observationer og iagttagelser godt overens med de ændringer, som folkeskolen går 
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igennem nu. Han vurderer, at der dengang var et stort pres på lærerne, som kan opleves 
deprimerende og nedbrydende over tid. Det handler ikke kun om tidspres, men i stor grad om det, 
som ligger i alle læreres usynlige arbejde (Ziehe 2002: 39). Her er der tale om alt det arbejde, som 
ikke bliver lønnet, og som man som lønmodtager ikke tænker over, at man gør, da det er så stor en 
del af ens hverdag og identitet. Som lærer er der både telefonsamtaler fra bekymrede forældre, 
forberedelse af undervisning, retning af opgaver, eller som Tina nævner i vores interview – den tid, 
man bruger på at finde noget fedt til et PowerPoint:  
 
”[...]for eksempel har jeg været ny lærer og lavede nærmest ikke andet i mit liv end at 
være lærer og forberede det, men så har man jo også gjort det af sig selv, fordi det 
var sjovt at finde et eller andet til at putte på en Power Point for at kunne forklare om 
et eller andet [...]”  (28 Tina). 
 
Det “usynlige” arbejde er netop blevet en undren, som alle vores interviewede lærere har fået efter 
reformens indtræden i august. Det skyldes, at der er kommet faste regler for hvor meget tid, de må 
bruge ud over de lønnede timer. På den måde har den nye reform givet lærerne lov og tid til at have 
et liv uden for skolen også, sådan at når de kommer hjem, så har de helt fri. Ingen opgaver, som 
skal rettes eller undervisning, der skal forberedes. For både Holger og Tina må de da begge 
indrømme, at de sætter pris på den ekstra fritid: 
 
“Den første tanke er, at jeg har aldrig haft så meget fritid [fnisen]. Jeg sidder ikke og 
retter stile i weekenden, jeg forbereder mig ikke, når jeg kommer hjem, jeg lader det 
ligge herovre, og vi når det, vi kan. Det er en befrielse, I tror, det er løgn” (14 
Holger). 
 
samt: 
“Jeg har aldrig brugt så lidt tid på mit arbejde, som jeg gør nu. Jeg skal til at opfinde 
nye hobbies, jeg skal gå op i og bruge mine ferier på noget andet og mine aftener og 
weekender på noget andet” (32 Tina). 
 
Men på trods af at det er positivt og noget nyt, at vores interviewede lærere skal til at finde på 
hobbies eller bare slappe af, er der samtidig et dilemma i og med, at især Tina føler at kvaliteten af 
hendes undervisning er dalet. Med så travl en arbejdsdag er forberedelsestiden kort, og den tid, hun 
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før brugte hjemme, er som sagt skåret væk. På trods af at Ziehe i 2002 skrev, at problemet lå i det 
“skjulte arbejde”, er der i dag i stedet opstået et nyt problem, der indebærer en presset og ineffektiv 
arbejdsdag. Det er nemlig ikke for meget arbejde, som nu kan stresse og virke endeløst, men de 
derimod begrænsede arbejdstimer, som ikke giver læreren tid til kreativitet og kvalitativ 
undervisning. Netop denne kreativie process som der var i at forberede undervisningen, er gået tabt 
da tiden ikke er til det. For Tina betyder det nogle uoverensstemmelser i forhold til grunden til at 
hun valgte læreruddannelsen. Hun mener derudover at hun ikke har tid nok til at lave den 
undervisning, som hun har lyst til: “Altså, den her reform og den her arbejdstidsaftale har ikke 
afskaffet dovne lærere, den har bare gjort, at engagerede lærere ikke kan engagere sig” (18 Tina). 
 
Vi spurgte Tina, hun havde noget bud på, hvorfor reformen var blevet vedtaget, og hun svarede 
hertil, at det muligvis var for at få lærerne til at være mere effektive i deres arbejdstid - og ikke 
sidde og drikke kaffe på lærerværelset (18 Tina). Hvis man modsat fokuserer på regeringens egen 
begrundelse, er reformens formål at effektivisere undervisningen og at få elever, som opnår gode 
resultater i de nationale tests. Samfundet i dag søger hele tiden at blive bedre, og der skal helst 
effektiviseres og ses kritisk på især institutioner. Ziehe skriver, at forskellen på dengang og nu er, at 
der før i tiden ikke blev stillet spørgsmål omkring rammer og forhold i skolen (Ziehe 2002:40). 
Metoderne var, som de var, og man indrettede sig efter dem uden at være så kritisk ved elevernes 
niveau. I dag prøver lærerne og regeringen hele tiden at tilpasse forholdene for alle og dermed få 
bedre resultater i de nationale tests med målet om at opnå bedre velfærd i skole og samfund. Ziehe 
skriver, at man for at få et indblik i, hvad der foregår i institutionerne, er nødt til at brede 
synsvinklen ud og fokusere på de enkelte faktorer for at forstå den overordnede betydning (Ziehe 
2002:41). Med det menes der, at man for at få et indre perspektiv på forandringer i folkeskolen, skal 
kigge på de enkelte faktorers betydning for at få det fulde indblik i, hvordan grundlaget for 
folkeskolen er bygget op. Det kan derfor være svært at ændre én ting, uden at det får betydning for 
hele grundlaget, hvilket også er tilfældet ved den nye reform. De lærere, vi har interviewet, føler, at 
der er blevet rykket fuldstændig rundt på vaner og værdier, og at de er i tvivl om, hvorvidt det nye 
lærerjob stemmer overens med grunden til, at de blev uddannet inden for faget. 
 
Konklusionen på dette tema er, at lærerne efter den nye skolereform oplever, at deres selvopfattelse 
har ændret sig. Det har den gjort, fordi de har fået en helt ny måde at arbejde på, hvor leg i de 
mindre klasser er kommet på skemaet. Derudover har det betydning for dem, at de ikk
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udøve deres lærerrolle i hjemmet, men i stedet kun må gøre det på skolens område. Det har en stor 
betydning for de interviewede lærere, at omgivelserne ser dem som gode og kompetente, for at de 
selv kan se sig selv på samme måde. Men efter reformens indtræden, har lærerne måtte tilvænne sig 
helt nye måder at arbejde på, og derfor står de nu overfor en diffusionskrise.  
9.3	  Tema	  2:	  Mindre	  forberedelsestid,	  mere	  fritid	   
Dette tema behandler især lærernes nye arbejdstider. En af ændringerne ved den nye skolereform er 
nemlig, at lærerne ikke længere skal forberede sig til undervisningen derhjemme. De skal i stedet 
benytte sig af de pauser, der måtte være mellem lektionerne. Efter at folkeskolereformen er trådt i 
kraft, foregår forberedelsen kun på skolen, og det tyder på, at denne ændring både giver personlige 
fordele for lærerne, men at de samtidig også skal forholde sig til nogle nye - og anderledes - 
udfordringer, end de hidtil har været vant til.  
Hos de lærere, vi har været ude og interviewe, er det tydeligt at høre, at der er tvivl om hvilke 
opgaver og ansvarsområder, der hører til deres job. I det følgende afsnit vil vi forsøge at forstå, 
hvad der sker, når lærerne skal indordne sig de nye arbejdstidsregler.  
 
En af ændringerne ved den nye folkeskolereform, som lærerne især har skulle forholde sig til, er 
som sagt forberedelsestiden. Hvor de før var vant til at arbejde lige så meget derhjemme, er de nu 
nødsagede til at forberede undervisningen på skolen, når det passer ind i skemaet. Før reformen var 
det op til den enkelte lærer at planlægge sin tid, og derfor kunne arbejdet ligeså godt foregå i 
weekenden, forklarer folkeskolelæreren Tina: 
 
“[…] tit så tog man det jo lige en aften eller en weekend eller en feriedag og så lige 
fik tingene til at blive lidt bedre. Og der har det jo næsten været det endeløse arbejde, 
for så skulle man jo stoppe sig selv“ (29 Tina). 
 
Organisationspsykologen Pernille Rasmussen forklarer, at der kan være forskellige situationer, der 
gør, at man har så travlt, at det stort set er umuligt at holde sig inden for en 37 timers arbejdsuge. 
Det er derfor, at mange vælger at give den en ekstra skalle og bruge aftener og måske også 
weekender på at arbejde (Rasmussen 2005:14). 
 
Noget tyder på, at denne arbejdsform på en måde har været tiltrækkende for lærerne, der har følt, at 
de udførte deres arbejde tilfredsstillende - både overfor sig selv, men også overfor eleverne i 
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folkeskolen. Der har dog også været andre faktorer, der spillede ind over lærernes entusiasme for at 
tage arbejdet med hjem, bl.a. at undervisningen ville blive af højere kvalitet. Tina fortæller, at hun 
foretrak dengang, hun kunne forberede sig derhjemme, da der ikke var nogle faste tidsrammer at 
overholde, fordi hun bedre kunne koncentrere sig: 
 
”De 45 minutter [med forberedelse, red.], der kunne have været effektive og intense 
derhjemme, hvor jeg måske også ville være mere klar i hovedet og koncentreret, de 
bliver nu til måske højst en halv time [kort pause] henne på skolen, hvor jeg måske 
har undervist i fire lektioner eller seks lektioner, og så er min evne til at tænke måske 
ikke så god” (21 Tina). 
 
Mange oplever det som en fordel at arbejde i hjemmet, fordi det giver fleksibilitet i forhold til 
familie, hævder Pernille Rasmussen (2005:27). Hun nævner dog også, at der ikke kun er positive 
sider ved at arbejde hjemmefra. En af ulemperne kan være, at man risikerer at arbejde meget mere, 
end det er nødvendigt, fordi hjemmekontoret giver mulighed for at arbejde hele døgnet rundt 
(Rasmussen 2005:27). I hjemmet er det lærerens eget ansvar at holde fri, hvilket kan være lettere 
sagt end gjort, siger Rasmussen: 
 
”Jobbet har invaderet vores privatsfære og sniger sig let ind i nætter og ferier. Fritid og arbejde 
flyder nu sammen for tusindvis af danskere. Det er op til den enkelte at sige fra og sætte grænser for 
arbejdet” (Rasmussen 2005:27). 
 
Efter reformen er arbejdet og fritiden blevet adskilt, hvilket betyder, at lærerne ikke længere skal 
administrere egne arbejdstimer. Arbejdet fylder ikke nær så meget som før, forklarer læreren 
Holger: 
”Der [før reformen, red.] lavede man bare arbejdet, og man talte ikke timer, så jeg 
kan altså godt mærke, at vi er blevet normaliseret, som man siger. Det skal ske 
herovre alt sammen, og jeg har fået et vidunderligt privatliv” (17 Holger). 
 
Folkeskolelæreren Tina tilkendegiver, at hun oplever nogle af de ulemper ved hjemmearbejdet, som 
Rasmussen pointerer. Det er blevet tydeligt for Tina, at der var en klar tendens til at arbejde over og 
dermed ”gratis” under den gamle folkeskole. Det kunne arbejde hjemmefra var en af grundene til, at 
hun blev uddannet som lærer i første omgang – der var næsten tale om en personlig interesse i at 
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tage arbejdet med hjem, ”[...] fordi det var sjovt at finde et eller andet til at putte på en PowerPoint 
for at kunne forklare om et eller andet” (28 Tina). 
 
Hvis man er vant til at skulle forholde sig til arbejdet hele døgnet rundt, kan det være noget af en 
udfordring at forholde sig de nye ændringer. Rasmussen nævner bl.a. begrebet arbejdsafhængighed 
og herunder arbejdspsykologen Einar Baldursson, der forklarer, at afhængigheden ofte ses i de 
såkaldte vidensfag, hvor arbejdstiden ofte er flydende. Her er det nemlig arbejdsopgaverne i stedet 
for uret, der afgør, hvornår det er fyraften (Baldursson i Rasmussen 2005:15). Efter reformen har 
tiden – og uret – fået en større betydning, for det at være lærer er nu ikke længere et job, man har 
døgnet rundt, men kun i et fast tidsrum på dagen. Når lærerne tager hjem fra arbejdet og får sat sig i 
deres egen stue, er arbejdet lagt på hylden, og de kan koble af. Socialdemokraternes 
undervisningsordfører Annette Lind udtrykker, at hun er optimistisk omkring den nye tilgang til 
forberedelse. Det kan vi blandt andet se i følgende citat: 
 
”Jeg tror egentlig, at mange lærere kommer til at trives med, at vi ved, at det er til 
klokken 16, eller hvornår de nu går hjem, så har de så fritid derefter. Men jeg kender 
alligevel lærerne så godt, at man ikke kan lade være med at tænke på skolen hele 
tiden, og det skal man heller ikke” (20 Annette Lind). 
 
Hun er optimistisk omkring de nye ændringer, men forklarer samtidig, at visse træk ikke vil 
forsvinde helt med reformen – det vil nemlig være svært for lærerne at koble helt af i fritiden. 
Selvom de måske ikke fysisk er på arbejde, kan det være en umulighed ikke at tænke på de 
forskellige opgaver, der kan være i forhold til forberedelsen. Problematikken kan have noget at gøre 
med, at man som lærer tidligere var vant til hele tiden at være ”på”. Rasmussen forklarer, at sådan 
en tilstand kan føre til, at man bliver afhængig af sit arbejde: 
 
“Et af de forhold, der kan udløse eller fastholde arbejdsafhængighed, er, hvis der på arbejdspladsen 
konstant er travlt og altid mulighed for overarbejde. Hvis der tilmed ikke er grænser for 
arbejdstiden eller regler om afspadsering, øger dette naturligvis risikoen for, at arbejdstiden stiger 
voldsomt” (Rasmussen, 2005:96). 
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Man kan sige, at chancen for arbejdsafhængighed er blevet mindre efter reformens indtræden, og 
det er nu ikke længere en mulighed at arbejde over i samme grad. Læreren Torben forklarer, at når 
klokken rammer halv fem, så har han fri fra arbejde – også i hovedet:  
 
”Når jeg går ud fra skolen klokken 16.30, så har jeg fri, og jeg har fri i mine ferier og 
så videre. Jeg skal ikke tænke på noget. Jeg skal bare møde op fuldstændig blank 
mandag morgen” (7 Torben). 
 
Pernille Rasmussen påstår, at det i visse tilfælde er arbejdspladsen og jobtypen, der har afgørende 
betydning for, om man ender med en masse overarbejde (Rasmussen 2005:15). Når der, som 
Torben fortæller, ikke er mulighed for at forberede sig til timerne på samme måde som før, kan det 
også have stor indflydelse på, hvordan undervisningen kommer til at forløbe i praksis. Tina nævner, 
at hun kan have svært ved at holde børnenes opmærksomhed i en hel lektion, hvis i løbet af sin 
skemalagte tid ikke har nået at forberede sig hundrede procent: 
 
“[...] så kommer der måske konflikter eller sådan på grund af, at tingene ikke fungerer 
optimalt, og det er lidt sværere at beholde ro og fokus, hvis jeg kun har forberedt mig 
til halvdelen af timen, og den sidste halvdel er ren improvisation” (30 Tina). 
 
Professor Gunn Imsen udtrykker, at improvisation er et gennemgående element i lærernes hverdag 
og erhverv, og at arbejdet som folkeskolelærer kræver, at den pågældende lærer har en masse 
levede erfaringer, eller som hun kalder det: “et bredt repertoire i baghovedet” (Imsen 2003:51). Det 
skal hjælpe i de fleste improvisations-situationer og gøre det lettere at tilpasse undervisningen efter, 
hvad der er bedst eller mest fornuftigt at gøre, samt på hvilken måde eleverne opnår en 
tilfredsstillende undervisning og trivsel. 
 
Der kan argumenteres for, at der til et vist punkt altid har eksisteret – og altid vil eksistere – en form 
for improvisation i undervisningen. Men ifølge læreren Torben udfordrer den nye danske 
folkeskolereform kvaliteten af improvisationen. Torben oplever den større mængde fritid som et nyt 
privilegium, han ikke vil kunne sælge ud af igen (23 Torben). Men den større mængde af fritid er 
lig med endnu mindre forberedelsestid, og det går ind og påvirker undervisningen. Det er dog ikke 
kun, når der skal undervises i noget aktuelt med ny litteratur, at man skal forberede helt fra bunden 
af. ’Den gentagne undervisning’ bliver også ramt - altså undervisning eller mindre forløb, som 
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folkeskolelæreren før har brugt, og som ’kun’ behøver litteratur, som læreren allerede tidligere har 
læst og beskæftiget sig med. Her er der altså tale om, at lærerne – ifølge Imsen – skal hente fra 
repertoiret i baghovedet og improvisere derfra. Men der kan endda argumenteres for, at denne 
‘gentagne’ undervisning kræver mere tid og forberedelse end den nye og uafprøvede undervisning. 
Det giver læreren Torben udtryk for: 
 
”Det er rigtig svært at lave litteraturundervisning på en roman, man ikke har læst for 
nyligt. Det kan sgu’ godt være, du læste den sidste år, men hvis du skal lave 
litteraturundervisning, så skal du ned i teksten, kigge på tekstlagene og gå analytisk til 
værks med syn for detaljen. Detaljen kan du ikke ramme, hvis du ikke har genlæst de 
tekster, du underviser i” (25 Torben). 
 
Thomas Ziehe, der også er professor i pædagogik, snakker om, at det i dag kan være en udfordring 
at arbejde som lærer i en folkeskole, fordi der stilles mange indirekte krav underviseren. Han 
forklarer, at læreren forventes at kunne alt fra at producere lærestoffets plausibilitet og etablere en 
personlig relation mellem sig selv og eleverne til at inspirere til selvmotivering og arrangere 
indlæringssituationer (Ziehe 2000:93). 
 
Gunn Imsen beskriver, at man som folkeskolelærer ubehjælpeligt bliver fanget ind i et net af ydre 
faktorer, og at faktorerne bestemmer, hvad læreren foretager sig. De ydre rammer og 
omstændigheder, der påvirker lærerne og deres arbejde, giver dem netop muligheden for at vise 
deres ’værd’: 
 
”Det er netop i mødet mellem de strukturelle betingelser og lærerens personlighed at hans eller 
hendes dygtighed bliver sat på prøve. Lærerens dygtighed viser sig netop i udfordringerne som 
ligger i at finde løsninger og udveje der hvor problemer og barrierer står i vejen” (Imsen 2003:50). 
 
Dette kan være en af forklaringerne på, hvorfor Tina føler, at det kan være en stor opgave at skulle 
have ansvar for en hel klasse. Ziehe uddyber problematikken: 
 
”Det er netop dette at skulle etablere de symbolske, intersubjektive og empiriske forudsætninger for 
undervisningen og hele tiden sikre sig på ny, der gør vore dages indlæringsaktivitet så kompleks, så 
sårbar og så anstrengende” (Ziehe 2000:93). 
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Lærerjobbet består altså ikke kun i at udføre undervisning i praksis, men indeholder også en hel 
masse usynlige arbejdsopgaver, som der vil blive uddybet nærmere i underafsnittet. Forberedelsen 
kan være meget omfattende og kræve meget energi, fordi det netop ikke ”kun” er 
undervisningsmaterialet, der skal fokuseres på, men ligeså meget det sociale samspil i klassen eller 
indlæringsforholdene. Det kan være forklaringen på, hvorfor lærere som Torben og Tina i visse 
tilfælde må nøjes med kun halvt strukturerede undervisningstimer. Ziehe beskriver, at især 
indlæringssituationen må fundamentalt forhandles, og at forhandlingerne går bedst, hvis der 
eksisterer eller lader sig etablere en gensidig accept mellem eleverne og læreren (Ziehe 2000:93). I 
visse tilfælde kan dette være lettere sagt end gjort, forklarer Thomas Ziehe: 
 
”I uheldigste fald, når eleverne for eksempel trækker deres sympati tilbage og hyller sig i total 
desinteresse, står læreren tilbage (næsten) uden pædagogiske midler til at gennemføre sin opgave” 
(Ziehe 2000:93). 
 
Børnene kan til tider have problemer med at holde interessen, og i de tilfælde bliver det endnu 
sværere for læreren at gennemføre undervisningen som planlagt, specielt hvis den ikke er 
gennemtænkt tilstrækkeligt. Ziehe snakker om normalvanskeligheder og ubehag, og han forklarer, 
at det er noget, der altid vil være tilstede, uanset hvor pædagogisk en skole måtte være (Ziehe 
2000:94). Han uddyber dette: 
 
”Hos lærerne kulminerer normal vel i følgende ærgrelse, som er indbygget i erhvervsrollen: Altid at 
forvente noget af eleverne, som disse bør have lyst til; altid at forvente noget af eleverne, hvor jeg 
kan være sikker på, at den del af den lige præcis ikke vil det, jeg vil, og at de tydeligt viser det. Heri 
ligger der et element af tvang til at byde sig til, som i høj grad berører den personlige værdighed, og 
som formentlig gør det i højere grad, jo ældre læreren bliver” (Ziehe 2000:94). 
 
Thomas Ziehe hævder altså, at man som lærer altid vil være opmærksom på, at der i en hver lektion 
vil være nogle elever, der er mindre motiverede end andre (Ziehe i Bjerg 2000:94). Det kan blive et 
hårdt mentalt pres for den respektive lærer, eftersom at denne lige pludseligt står med et personligt 
problem, der skal løses - specielt fordi det er læreren, der har det endelige ansvar for, at hver enkelt 
elev får noget ud af undervisningen. Og dette er ikke altid lige let, slet ikke når man skal undervise 
en klasse i dagens sidste lektion, fortæller Torben, der som lærer er frustreret over, at den 
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manglende koncentrationsevne forhindrer den faglige dagsorden, der ellers er på programmet (13 
Torben). 
 
Man kan derfor sige, at lærerne står i et dilemma: De føler sig forpligtede til at yde den bedste 
undervisning, hvor eleverne kan engagere sig og lære noget, men samtidig har de, som et resultat af 
den ændrede arbejdssituation, ikke mulighed for at nå at forberede en lektion, der fanger samtlige 
elever. 
 
9.3.1.	  Lærernes	  opgaver 
Ziehe hævder i en artikel fra 2001, at unge i stigende grad befinder sig i personlige livsverdener. 
Disse livsverdener er for de unge attraktive, da de giver mulighed for at opbygge fællesskaber med 
andre jævnaldrende. Der bliver i livsverdenerne skabt såkaldte retningslinjer, som ”i de unges øjne 
anses for at være vigtige og værdifulde” (De personlige livsverdeners dominans, 1.12.2014). Som 
ung er den personlige livsverden blevet den mest dominerende faktor, der overgår elementer som 
traditioner og kulturel arv, der er skubbet til side frem for den personlige livsverden, og som har 
overtaget den afgørende rolle for den unge. 
 
Ifølge Thomas Ziehe kan de unges personlige livsverdener kun i et begrænset omfang påvirkes af 
forældrene, andre voksne eller uddannelsesinstitutioner, og hertil skriver han, at problematikken 
omkring de unges livsverdener “i dag er lærernes største problem” (ibid.). 
 
Gunn Imsen beskriver i sin bog Lærernes Verden hvilke kvaliteter, en lærer bør have og hvilke 
udfordringer, lærerne kan stå overfor. For det første bør folkeskolelæreren - ifølge Imsen - tilpasse 
sin undervisning til de børn, der skal modtage den. Når hun snakker om, at undervisningen skal 
tilpasses de enkelte elevers ‘forudsætninger’, menes der både forhold som alder, fysisk udvikling, 
evner, interesser samt kulturel og social baggrund (Imsen 2003:56). For at kunne videregive viden 
og undervise eleverne tilstrækkeligt efter de enkeltes behov og niveau, bør læreren have et godt 
kendskab til den enkelte elev i klassen. 
 
Noget tyder dog på, at Tina oplever komplikationer ved den nye reform i forhold til at kunne skille 
eleverne ad og fokusere på, hvor langt den enkelte elev er kommet i sin faglige udvikling, og hvilke 
behov, den enkelte elev har. For det første kritiserer hun den digitalisering, reformen har medført, 
som - ifølge hende - er med til at gøre afstanden mellem lærer og elev endnu større: “[...]en ting jeg 
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konkret kan nævne er, at alt bliver afleveret digitalt og maskiner og    computerprogrammer retter 
tingene for mig nu” (23 Tina). 
 
Hun nævner også, at det kan føre til prioritering af opgaverne i de forskellige fag: 
 
“Og det man så kan frygte, det er måske, at de opgaver, hvor det mere er en 
vurderingssag, og hvor man ikke kan sætte en maskine til det, helt automatisk vil blive 
nedprioriteret, fordi det er der jo ikke tid til” (24 Tina). 
 
Citaterne fra interviewet med Tina viser, at hun oplever en større distance til sine elever. Hvor hun 
førhen rettede elevernes opgaver i hånden, får hun nu et computerprogram til at rette for eksempel 
færdighedsregninger i matematik for sig. Tinas reaktion på dette er klar: “Så de prøver at 
effektivisere det og få det til at fungere, men det gør det langt fra” (23 Tina). Tina frygter selv, at 
hun automatisk vil begynde at nedprioritere de opgaver, som i forhold til færdighedsregninger i 
matematik mere er en vurderingssag - opgaver, hvor eleverne har arbejdet med “en lang stil eller en 
lang historie eller problemregning for den sags skyld” (24 Tina).  
 
For det andet henviser Imsen i sin bog til den engelske pædagog og læseplanteoretiker Lawrence 
Stenhouse, der arbejder med den reflekterende lærer. Ifølge Stenhouse er der mange måder hvorpå 
man som lærer kan optræde professionelt i forhold til ens job, men det vigtigste ved lærerjobbet og 
den måde, man udfører det på, er, hvorvidt man som lærer er i stand til at sætte kritiske 
spørgsmålstegn til ens egen undervisning med det formål at forbedre den. 
 
Der er ingen tvivl om, at lærerne stiller kritiske spørgsmålstegn ved deres undervisning efter den 
nye folkeskolereform. De undrer sig samtidig over, hvordan de skal rette op på den dalende kvalitet 
i klasselokalet. Det viser blandt andet følgende citat fra Tina:  
 
“Nu ved jeg jo ikke om det er mig, der er fantasiforladt [...] men sådan som det er nu, 
så tror jeg det [ændringen af forberedelsestiden, red.] vil ændre en hel del i forhold 
til, hvad det er for en undervisning man kan levere” (26 Tina).  
 
Lawrence Stenhouse formulerer idealet om den reflekterende lærer. Ifølge ham er der mange 
måder, hvorpå en lærer kan optræde professionelt. Det vigtigste er dog, at læreren er i stand til at 
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organisere og iværksætte sin egen undervisning. Dertil skal læreren samtidig “stille sig udenfor” og 
være observatør til sin egen virksomhed (Imsen 2003:53).  
 
Det tyder på, at de lærere, vi har interviewet, formår at observere deres egen undervisning samt at 
iagttage elevernes udbytte af den. For især Tina har det resulteret i en dårlig samvittighed overfor 
eleverne. Det viser sig, da hun tydeligt udtaler sig om, at hun står i et dilemma. Hun afbryder os i 
interviewet og udtrykker at “det er sådan meget ambivalent” (33 Interviewer). “[...]det er både 
negativt og positivt for mig at se” (33 Tina). Et positive aspekt er, ifølge Tina, den større mængde af 
fritid. Dilemmaet ligger i, at hun gerne vil yde noget mere over for eleverne. Man kan for eksempel 
se i følgende citat, at hun er bevidst om, at kvaliteten af hendes undervisning er blevet dårligere, og 
at det er eleverne, det går ud over: 
 
“[...]eleverne må selv sidde og læse noget, hvor man måske ville have gennemgået en 
tekst på en lidt smartere måde og [...] så må man sige: »I må bare sidde og læse selv, 
fordi jeg skal lige have min hjerne klar til, at jeg skal forberede mig her om lidt«, eller 
at man i højere grad.. Ja, ikke er så meget ude og hjælpe eller henne hos eleverne, 
men at de mere må klare sig selv, fordi så får man lige lidt pause oppe i hovedet” (32 
Tina). 
 
Ovenstående citat viser, at Tina langt hen ad vejen godt selv kan mærke, at hun så at sige ‘svigter’ 
eleverne. Hun når ikke ud til dem i lektionerne, og hun har ikke tid eller kræfter til at gå rundt 
mellem eleverne og hjælpe eller høre, hvad de har svært ved. Tina er også godt klar over, at hendes 
undervisning er blevet af en dårligere kvalitet end den førhen har været. Hun beskriver i vores 
interview med hende, hvilke faktorer der spillede ind ved hendes valg af erhverv: 
 
“At man engang imellem [...] nørder af sted med et eller andet forløb, hvor man 
tænker: »Det her kunne bare være SÅ sjovt« og at: »Børnene skulle prøve det eller 
lære noget om det her« (11 Tina). 
 
Tina vil gerne fortsætte med at være så engageret i sit job, som hun hidtil har været. Hun føler blot, 
at de nye regler omkring lærernes arbejdstider går ind og blokerer for muligheden for at være 
engageret efter den nye reform. Det ses blandt andet i følgende citat: 
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“Det er med hele mit hjerte, men det er ikke med lige så meget tid, som jeg måske 
havde brug for. [...] hvis jeg ikke kan acceptere det, så skal jeg jo gå ind og arbejde 
gratis eller arbejde uden at få penge for det, og det vil jeg jo heller ikke” (33 Tina). 
 
Ovenstående citat viser i den grad det problem, Tina oplever ved sit arbejde efter den nye reform er 
trådt i kraft.  
 
For til sidst at vende tilbage til Thomas Ziehe, kan man som tidligere nævnt snakke om, at det kan 
være noget af et arbejde for lærerne at skulle holde eleverne motiverede og engagerede, når de selv 
ikke føler sig nogle af delene. Ziehe forklarer, at nogle elever ind i mellem kan tvivle på, hvor 
vigtigt det egentlig er at gå i skole, især fordi den umiddelbare nytte af skolens undervisning ikke 
altid er til at få øje på (Ziehe 2005:18). At ændre denne tankegang bliver altså endnu en af lærerens 
mange opgaver. Dette er specielt værd at nævne, eftersom at elevernes dage nu også er blevet 
længere, og det kan være svært at holde gejsten oppe i sidste lektion, når man har siddet på 
skolebænken siden morgenstunden. Læreren Tina kommer med et eksempel: 
 
”Jeg tror også, eleverne er opmærksomme på de lange dage og føler de lange dage. 
[…] der er også en holdning og en debat iblandt dem om, at det tager deres fritid og 
deres egen tid, og at det går ud over dem, at det er blevet lavet om. Det påvirker jo 
også, at så siger man ligesom til sig selv: »Okay, nu har jeg fået undervisning i så og 
så mange lektioner, så nu er det okay, at jeg ikke kan koncentrere mig længere, fordi 
vi er enige om, at vi er utilfredse med de her lange dage« og sådan noget. De giver 
ligesom sig selv lov til også at sige: »Nu kan jeg ikke mere«” (31 Tina). 
 
Thomas Ziehe hævder, at den moderne skole har omstillet sig fra autoritet til motivering (Ziehe 
2005:35). Dette kan være en forklaring på, hvorfor det nu også bliver set en del af lærerens job at 
holde elevernes koncentration den sidste time. At man som underviser nu skal forholde sig til, 
hvordan undervisningen bliver modtaget, kan både ses som værende humant og demokratisk, men 
samtidig er det også årsagen til en ny stressfaktor (ibid.:35). I interviewet med Tina nævner hun 
faktisk selv ordet ”stress”, men det er især i forbindelse med de ændrede arbejdstider. Hun fortæller, 
at det generelt fungerer skidt, at hun nu er nødt til at forberede sig på henne på skolen i de små 
pauser, der måtte være mellem undervisningstimerne. Det nævnes, at Tina ikke er den eneste, der 
føler sig presset over situationen: 
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”[…] jeg kan høre på mine kollegaer, og jeg kan høre på Facebook-grupper og sådan 
noget, hvor der også er en del debat, at der er rigtig mange steder, hvor der er meget, 
der ikke fungerer. Og hvor der er store frustrationer, og hvor folk føler, at de bliver så 
pressede, at de kan gå hen og få stress, eller at de simpelthen mister deres 
arbejdsglæde ved det” (22 Tina).  
 
Der findes altså mange faktorer, der kan gøre, at man som lærer oplever stress. Det kan både være, 
fordi lærerjobbet består af en lang række usynlige arbejdsopgaver som at motivere børnene og 
forberede en spændende og alsidig undervisning, men samtidig skulle holde sig inden for de 
fastsatte arbejdstider. Ziehe forklarer, at ”skolen som institution stræber efter materielle beviser og 
tegn på fremgang […]” (Ziehe 2005:19), og man kan som lærer derfor føle, at man står til ansvar 
for børnenes faglige niveau. 
 
”Kernen i lærerarbejdet består i stigende grad af at tilbyde eleverne halvvejs indlysende sandheder 
og begrundelser for at beskæftige sig med det fastsatte faglige indhold. Lærernes indsats består 
derfor i et permanent begrundelsesarbejde” (ibid.:35). 
 
I overstående citat nævner Ziehe, at læreren en slags mellem brobygger de faglige temaer, der – 
som loven siger – skal gennemgås i undervisningen, og så eleverne. At skulle være formidler kan 
ses som endnu et ansvarsområde for læreren, men det kan være svært at få en time op at køre, hvis 
eleverne ikke deltager i undervisningen: 
 
”Den, der i dag som elev ytrer sig med flere ord, vil hurtigt blandt skolekammeraterne blive opfattet 
som en blærerøv eller som en, der vil indynde sig. Standardmodellen for mundtlig deltagelse går 
benhårdt i retning af enstavelsessætninger og minimalassociationer. Og lærerne anstrenger sig 
hæderligt for at lokke lidt flere verbale bidrag frem” (ibid.:37). 
 
Man kan altså sige, at lærerens job i dag ikke bare består af at lære eleverne noget fagligt. At 
arbejde som underviser i en skole handler ligeså meget om at sørge for børnenes motivation, at få 
forberedt lektionerne, så de er spændende, at begrunde hvorfor man netop skal arbejde med det 
aktuelle fag og at få så mange elever til at deltage som muligt. Efter at folkeskolereformen har 
ændret forholdene for arbejdstiden, kan man mene, at læreren har endnu mindre tid til alle disse 
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usynlige arbejdsopgaver. Thomas Ziehe hævder, at især de ældre lærere ”har en række typiske 
biografiske og faglige erfaringer, som giver udtryk i lige så typiske grundfæstede pædagogiske 
overbevisninger” (ibid.:27), så det kan altså være noget af en omvæltning for disse at skulle 
indordne sig de nye og meget anderledes retningslinjer, som reformen har indført. 
 
En delkonklusion på dette tema må altså være, at vores lærerne har det svært med de ændrede 
forberedelsestider. Som lærerne selv forklarer, giver dette element i skolereformen et enormt 
privilegium i forhold til fritiden, som de hidtil ikke har været vant til. Omvendt strider det imod 
deres forudsætninger for jobbet som lærer. Det er, for lærerne, tydeligt at se, at de bliver forhindret i 
at give eleverne den opmærksomhed og undervisning, de behøver. Lærerne står altså overfor et 
personligt dilemma: Skal de holde fast i deres nye privilegium, eller skal de arbejde over for at give 
den bedre undervisning? 
9.4	  Tema	  3:	  Lærernes	  motivation 
I temaet vil vi analysere lærernes motivation i forhold til at undervise samt deres lyst til at følge den 
nye skolereform og den ændrede forberedelsestid.  
Som tidligere nævnt er den moderne skole gået fra at være autoritær til at være motiverende. Som 
tidligere nævnt, står lærerne blandt andet overfor den udfordring at skulle velbegrunde det faglige 
indhold, som der skal arbejdes med i timerne (Ziehe 2005:35). En vigtig opgave for alle lærere er at 
kunne skabe glæde ved at lære, samt at være dygtig til at formidle stoffet i undervisningen på en 
måde, så eleverne tager det til sig (Ziehe 2002:63). I forhold til det kan man bruge en af Thomas 
Ziehes tre kerneværdier i lærerkulturen til at sige noget om lærernes vigtige opgave. Kerneværdien 
kalder han “opblødning af de motivationale selvfastlæggelser”. Den handler om, at lærerne skal 
have lysten til at lære fra sig samt have indsigt i, om den motivation, de burde have, er der (Ziehe i 
Bjerg 2003:97). Vores interviewperson Holger siger: 
 
”Hvis vi starter med før, så har det for mig altid været det bedste af alle jobs, fordi 
man kan lege og være kreativ. Måske er man et stort legebarn, men det var det, der 
talte. Og efter der er man jo bare blevet sådan en, der tæller timer, fordi før gik man 
hjem og arbejdede videre med det, man var i gang med herovre, indtil man var 
færdig, men nu står man og siger: »Okay, nu er klokken 15.11, så lukker vi det hele 
ned” (6 Holger).  
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Man kan ud fra citatet læse, at Holger var mere motiveret før i tiden, altså før reformen og den nye 
arbejdstid trådte i kraft. Før kunne han være kreativ og var samtidig ligeglad med hvor mange 
timer, han brugte på sit job. Nu er han nødsaget til at stoppe sig selv, selvom han ikke er helt færdig 
med at forberede sin undervisning. Som han nævner, kunne han før i tiden tage arbejdet med hjem 
og udnytte sin kreativitet. Det at være kreativ og innovativ, mener Ziehe, er vigtigt for lærernes 
undervisning til eleverne (Ziehe i Bjerg 2003:97). Dog kan et problem opstå for lærerne under den 
nye reform, for som vores interviewperson Torben siger: “[…] Som lærer skal du være kreativ, og 
det er skide svært at være kreativ på kommando […]” (20 Torben). 
 
Torben taler her om hans forberedelsestid, og at den ligger på faste tidspunkter. Han synes, det er 
svært at være kreativ på et bestemt tidspunkt. Når han ikke kan være det, kan det muligvis gå ud 
over hans indhold i undervisningen. Måske vil det ikke blive så interessant og spændende for 
eleverne, som det ville være blevet, før tiderne blev ændret. Torben siger derudover: 
 
”Ligger du og bader i Grækenland om sommeren i 24 graders varme og får en fix idé, 
jamen så færdiggør du den fikse idé mentalt på stedet og ikke siger: »skub, tag tre 
ugers ferie«, fordi så er den væk. Og det gælder jo også derhjemme hvis du sidder og 
læser Jyllandsposten og tænker: »Den her artikel den er fed, den kunne jeg 
eddermame godt lige bruge i 8. klasse på fredag, fordi der…«, men det gør jeg jo så 
ikke i dag. Der siger jeg: »Jyllandsposten, fuck det«. Jeg skal ikke tænke på skole. Det 
er skide svært det her. Jeg skal ikke tænke på 8. klasse på fredag, det kan jeg gøre i 
morgen klokken 8.00, når dagen starter” (17 Torben). 
 
Her siger Torben, at han godt kunne finde på at forberede sig, mens han var på ferie, hvis han fik en 
god idé, eller hvis han opdagede en artikel, som kunne bruges i undervisningen. I forhold til den 
måde, Torben udtaler sig om sine idéer, virker det som om, at han synes, at det er en fed ting at 
kunne bygge undervisningen op på en spontan idé, men det mener han ikke, at han kan mere. Nu 
skubber han idéerne til side og dermed sin kreativitet væk. Som nævnt i tema 1, snakker Ziehe om, 
at diffusionskriser kan opstå, når der sker ændringer. Her er der sket en ændring i en 
dannelsesinstitution, nemlig skolen. Den nye forberedelsestid er en ændring i skolen, og man kan 
sige, at der netop opstår sådan en krise for lærerne, fordi de ikke har mulighed for at udfolde sig 
kreativt og skabe en spændende undervisning, som de ellers har været vant til.  
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Ziehe mener, at når man er lærer, er man altid aktør og må forsøge at fremkalde en “førglæde” hos 
eleverne, når de skal lære noget nyt. Han beskriver det som den glæde, man har, inden man lærer 
noget nyt, hvor man tænker sig til, at man kan det (Ziehe 2005:118-119). Når man skal fremkalde 
“førglæden” hos sine elever, er det vigtigt, at man har en kommunikativ og performance-baseret stil 
i forhold til det at være inspirerende og motiverende. Derudover er det vigtigt, at lærerne har deres 
egen person med i det, de gør, da det giver en god effekt i forhold til elevernes udvidelse af deres 
egenverden (Ziehe i Bjerg 2003:97). 
 
“Jamen et år inden reformen trådte i kraft, der meldte jeg mig ind i en løbeklub, fordi 
jeg tænkte: »Jeg bliver nødt til at være i form, når den træder i kraft.« Det var meget 
fint, nu løber jeg tre gange om ugen. […] Det skulle man ikke tro, jeg er 62, men 
alligevel [kort pause] kan jeg lave en hel masse ting med de her børn i form af løb, 
styrketræning og så videre. Jeg har simpelthen uddannet mig, inden reformen trådte i 
kraft, til at kunne spæne rundt med de her børn, for at kunne lave alt muligt med dem” 
(25 Holger). 
 
Dette af Holger fortæller noget om hans motivation for den nye skolereform og hans arbejde, men 
også om en motivation på det personlige plan. Han har valgt at melde sig ind i en løbeklub for at 
kunne være i form til at løbe rundt med eleverne. Han har været motiveret, inden at reformen trådte 
i kraft, og har fået en personlig interesse for løb, som han nu kan gøre brug af i sin undervisning. 
Ziehe mener, at det er nødvendigt, at have sin person med i undervisningen. Det er blandt andet 
vigtigt for eleverne, da der ligger en form for anerkendelse af læreren fra deres side af, da de i 
forvejen er sat i en moderne institution med en masse faktorer, som påvirker dem. Derfor er det 
altafgørende, at man som lærer har en motiverende stil (Ziehe i Bjerg 2003:97).  
 
Hvis man ikke har det og ikke har sat sig ordentlig ind i tingene, fordi forberedelsestiden er for kort, 
eller fordi man ikke synes, at stoffet er interessant, kan det måske påvirke eleverne og deres 
anerkendelse af og respekt for læreren. Det er muligt, at eleverne vil blive demotiverede, samt at 
deres udbytte af undervisningen måske ikke vil være lige så stort, som den ville være med en 
motiveret og engageret lærer. Vores interviewperson Tina siger: 
 
“At eleverne må sidde selv og læse noget, hvor man måske ville have gennemgået en 
tekst på en lidt smartere måde og en lidt mere krævende måde, hvor man selv var 
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mere på, så må man sige: »I må bare sidde og læse selv, fordi jeg skal lige have min 
hjerne klar til, at jeg skal forberede mig her om lidt«, eller at man måske i højere 
grad.. Ja, ikke er så meget ude og hjælpe eller henne hos eleverne, men at de mere må 
klare sig selv, fordi så får man lige lidt pause oppe i hovedet” (32 Tina). 
 
Ud fra det Tina siger, kan man fornemme, at hun ikke er særlig motiveret. Det lader til, at hun giver 
sin forberedelsestid skylden. Som hun siger, vil hun gerne gøre undervisningen mere krævende, 
men samtidig skal den være let at forstå for eleverne. Når hun underviser, har hun måske en tendens 
til at blive uengageret, og dermed vil undervisningen blive improviseret, fordi trangen til en pause i 
hovedet tager over. Hun lader eleverne sidde og læse selv, hendes performance er utilstrækkelig, og 
hun motiverer ikke eleverne til at lære noget. Hun nævner her, hvor svært det kan være at forklare 
eleverne noget: 
 
“[…] altså at den måde, det [undervisningen, red] bliver fremlagt på, bliver for 
uinteressant for dem [eleverne, red.] Eller at de ikke forstår det, fordi jeg ikke har 
tænkt ordentligt igennem, hvordan jeg kan forklare det her” (31 Tina). 
 
Ovenstående citat viser, at Tina har ikke tid til at tænke undervisningens indhold igennem, og det 
kan muligvis have den effekt på eleverne, at de finder undervisningen kedelig og uinteressant. 
Elevernes opfattelse af Tina vil måske ændres, så de vil få et ringere forhold til hende, både som 
lærer, men også som person. Netop i dette tilfælde er kommunikationen mellem lærer og elever 
nærmest ikke-eksisterende, og Tina er ikke nærværende overfor sine elever. Som nævnt tidligere er 
det vigtigt, at man som lærer kommunikerer med sine elever. Det at omgås eleverne mener Ziehe 
også er vigtigt (Ziehe i Bjerg 2003:97).  
 
Forholdet mellem lærer og elev er betydningsfuldt, da det afhænger af, hvorvidt eleven har lyst til at 
lære. Samtidig handler det også om, hvor godt lærerne lykkes i forhold til at få eleverne til at lære 
frivilligt og dermed i hvor høj grad, eleverne tager stoffet til sig (Ziehe 2002:69).  
 
En anden kerneværdi i lærerkulturen, som Ziehe fremsætter, er ’tilgange til andre verdener’. Den 
skal fortælle noget om, at lærere bør have evnen til at lede eleverne ind på forståelsen af andre 
verdener - altså udvide deres egenverden. Lærerne skal gøre det på en måde, som ikke er 
anstrengende for eleverne, men sådan at de bedre kan forstå, hvorfor læreren vil lære dem noget 
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bestemt (Ziehe i Bjerg 2003:95). Derudover skal en lærer sørge for at motivere eleverne, så de får 
lysten til at lære om andre verdener (Ziehe 2005:113).  
 
“Altså jeg har jo udskolingen, ikke, og der er der nogle ting, hvor man tænker: 
»Hvordan fanden forklarer jeg proteinsyntesen, så der er nogen, der forstår 
det?«  hvis man bare går ind og tænker: »Jamen proteinsyntesen, det er bare sådan, 
det er« og så ikke rigtig har tænkt igennem, hvordan man kan forklare det på en eller 
anden måde, så bliver der måske ikke så mange, der forstår det” (31 Tina). 
 
Tina giver et eksempel på, at hun skal lære eleverne om syntesen, og udfordringen for hende er, at 
hun skal finde en måde, så eleverne bedst forstår den. Men dette kan være lettere sagt end gjort. Det 
lader til at være vigtigt for hende, at hun har haft tid til at tænke over, hvordan hun skal forklare 
eleverne noget, som ikke er så nemt at forstå i første omgang. Hvis hun går ind og underviser 
eleverne i noget, som hun ikke har tænkt over, vil det muligvis blive svært for eleverne, og hun vil 
måske blive uinteressant for dem. Det kan resultere i, at eleverne ikke følger med. 
 
Det er altså vigtigt, at hendes undervisning bliver interessant for eleverne, da man som lærer har til 
opgave at motivere eleverne til at opdage, at selvom det er anstrengende at lære noget nyt, så vil der 
være en glæde ved, at man i sidste ende lærer noget (Ziehe 2005:118). Hvis Tina ikke har den 
fornødne tid til at udarbejde en god forberedelse af svært undervisningsstof, så vil hun måske have 
svært ved at få eleverne motiveret og udover det, vil det måske gå ud over hendes egen motivation. 
Ziehe mener, at man som lærer ikke kommer uden om, at en troværdig undervisning kommer i 
forlængelse af lærerens egen person (Ziehe 2002:68-69). I det følgende citat forklarer Tina, at den 
ændrede forberedelsestid strider imod grunden til at hun valgte at blive lærer: 
 
”Men i virkeligheden og i det praktiske så blandes det [arbejdstidsloven og reformen, 
red.] jo fuldstændig sammen, så det jeg synes, der har noget at gøre med min 
motivation for at ville være lærer, det er helt klart også i forhold til forberedelsen, og 
hvordan den skal være, og hvor lang den skal være, og hvornår den skal være og 
sådan, ikke. Det er helt klart også i forhold til forberedelsen, og hvordan den skal 
være, og hvor lang den skal være, og hvornår den skal være og sådan, ikke. Fordi 
[kort pause] den måde som det er på nu, der har jeg ikke tid eller mulighed for at 
gøre de ting, som jeg synes, var grunden til, at jeg ville være lærer” (11 Tina). 
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Tina ønsker at have tid til at finde på sjove og lærerige forløb for eleverne, samt at fuldføre dem 
i  undervisningen. Det lader til, at det ikke kun er som lærer, men også som person, at hun synes at 
det kunne være fedt at bruge tid på et forløb, som er gennemarbejdet, og som hun tænker, at 
eleverne vil finde sjovt, lærerigt og interessant. Hvis hun ikke får tiden til at fuldføre et forløb, lader 
det til, at hun bliver uengageret. Tina siger selv at hendes motivation for at være lærer ændres, fordi 
reformen og arbejdstidsaftalen har ændret så meget i hendes hverdag. Derfor vil hendes motivation 
for at undervise måske ikke være lige så stor nu, som den ville være før forberedelsestiden blev 
ændret. 
 
På grund af manglede engagement og motivation samt forberedelsestid kan hendes undervisning 
blive kedelig og uinteressant for eleverne. Som Tina nævner tidligere, kan det ende ud med, at 
eleverne ikke forstår det, hun prøver at forklare dem (32 Tina). Selvom en lærer har viljen til at ville 
lære sine elever noget, så spiller deres forberedelsestid ind. I Tinas tilfælde er det for det første 
svært at gøre undervisningen interessant, når tiden til forberedelse er mindsket. For det andet er det 
svært for hende at forberede undervisningen i det tidsrum, hun får stillet til rådighed, da det ikke er 
motiverende for hende. Holger deler samme holdning som Tina. Han fortæller: 
 
”Lærere er jo nørder og ildsjæle, de går hjem og gør deres ting færdige, så de arbejder i deres 
fritid. Det har man afskaffet nu, så det kommer til at påvirke den undervisning, der er nu. Det er 
demotiverende at få at vide, at du kun må bruge så meget tid på det, der interesserer dig allermest” 
(41 Holger). 
 
Citatet fortæller, at Holger ikke er motiveret, fordi han ikke føler, at han får de rigtige 
forudsætninger til at udføre det arbejde, han holder af. Han brænder for sit job som lærer og for at 
gøre det godt. Derfor mener Holger, at den reducerede forberedelsestid vil have konsekvens for 
hans undervisning. Det er nemlig en ulempe for ham, at han ikke kan bruge den tid på at forberede, 
som han har brug for og derudover den tid, som han har lyst til at bruge på det. 
 
Som tidligere nævnt siger Ziehe, at det er vigtigt for en lærer at kunne motivere eleverne til at lære, 
men han hævder derudover også, at det er vigtigt for en lærer, at eleverne kan lide vedkommende 
(Ziehe 2002:69). Der er en mulighed for, at det er derfor, at Holger ønsker, at kunne gøre sit arbejde 
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ordentligt. Netop for at kunne motivere eleverne, men samtidig også for at blive respekteret, da han 
netop synes, at det at være lærer er verdens bedste job (6 Holger).  
 
Man kan ud fra vores tre interviewpersoners udtalelser og vores analyse af disse hævde, at før 
reformen trådte i kraft var de tre lærere langt mere motiverede og engagerede i deres arbejde. De 
mener, at det var federe, dengang de selv kunne bestemme, hvornår de ville forberede sig samt hvor 
lang tid, de ville bruge på det. Det virker som om, at det gjorde dem mere motiverede og mere 
kreative i deres arbejde, når de selv kunne strukturere deres egen arbejdstid og lave deres eget 
skema. 
 
Nu har de fået fastsat nogle rammer, der skal overholdes, og som meget muligt er medvirkende til, 
at de tre lærere blive uengagerede. At lærerne ikke er motiverede, kan gå ud over den måde, der 
undervises på, og eleverne vil måske ikke få så stort et udbytte af undervisningen. De vil ikke have 
mulighed for at udvide deres egenverden, hvilket en lærer ellers skal sørge for. Når lærerne ikke er 
glade, samt ikke har lysten til at lære fra sig, vil de ikke kunne skabe glæden ved at lære.  
9.5	  Tema	  4:	  Improvisation	  i	  undervisningen 
I vores sidste tema vil vi undersøge, hvordan ændringen af arbejdstiden har påvirket lærerne. Flere 
hælder mere til at improvisere undervisningen frem for at forberede den. Det ses mere og mere, 
efter at den nye reform er trådt i kraft og skyldes blandt andet, at lærerne føler, at de ikke har nok 
forberedelsestid og derfor ikke kan nå at forberede undervisningen til hver enkelt lektion.  
Uddannelsessystemet har i de sidste 15-20 år gennemgået nogle voldsomme ændringer og 
processer. Det er processer, der ikke i synderlig grad er iværksat af uddannelsesmiljøerne selv, men 
primært udefra eller rettere ovenfra i form af diverse direktiver (Kampmann i Knudsen & Jensen 
2004:263).  
 
En af de nyeste tiltag har været reformationen af folkeskolen, og et af elementerne ved den nye 
skolereform er ‘mere undervisning - mindre forberedelse’. Det har medført, at lærerne bliver nødt 
til at improvisere i undervisningen, da de ikke har tilstrækkelig med tid til at forberede hver enkelt 
lektion. Som vi tidligere har skrevet, kan det vurderes, hvorvidt improvisering er nyt for lærerne. 
Gunn Imsen hævder, at improvisation er gennemgående i en læreres undervisningsform, og derfor 
er det yderst nødvendigt at pointere at improvisation ikke er nyt for lærerne (Imsen 2003:51). 
Richard Jenkins nævner blandt andet Pierre Bourdieus teori om habitus, hvor Jenkins ud fra teorien 
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belyser, at mennesket ofte har improvisatoriske evner samt en ikke-regelstyrede karakter, der er en 
stor del af vores adfærd (Jenkins 2006:95). Derudover hævder Jenkins, at man sommetider, 
nødvendigvis, har behov for at ty til improvisation: “Improvisation kan imidlertid være refleksiv og 
ligne rationel kalkulation, eller være spontant ureflekteret og i højere grad ligne vanemæssig 
adfærd” (ibid.:96). Mennesket er altså i forvejen spontant improviserende. Det faktum, at lærerne 
umiddelbart skal improvisere i undervisningen, er ikke nyt, blot en del af arbejdsstillingen og en del 
af den menneskelige natur. Det er derfor relevant at være opmærksom på lærernes syn på reformen, 
og hvordan de føler, at den nye reform har påvirket deres arbejdsmetoder og arbejdsdag. 
 
I vores interview med lærerne fra Ålholm Skole er der en bred enighed om, at forberedelsestiden er 
for kort, efter at den nye reform har trådt til. Ændringen betyder altså, at lærerne i visse tilfælde må 
komme uforberedte til undervisningen: 
 
“Jeg må engang imellem forberede mig, mens jeg har undervisning, altså simpelthen 
gå op i klassen og sige: »Okay, vi har denne her tekst, og vi skal læse den sammen, og 
så forbereder jeg, mens vi læser sammen…« [kort pause] Nogle gange har jeg måtte 
gå op til mit geografihold og sige: »Jeg har ikke nået at forberede mig, men vi tager 
den derfra«. Sådan er det” (21 Holger). 
 
Gennem ovenstående citat af Holger kan vi forstå, at den manglende forberedelsestid har betydet, at 
han bliver nødt til at improvisere og forberede undervisning i selve lektionen. Her har vi et 
eksempel på konsekvensen af, at bagscenen er blevet afskaffet efter indførelsen af reformen. Ifølge 
Holger har det den virkning, at eleverne ikke kan få en sjov undervisning hver gang: 
 
”Jeg vil sige, man godt kan lave en spændende og alsidig undervisning, men det vil 
nok være sådan, at den ene uge bliver det rigtig spændende i den ene klasse, og næste 
uge bliver det rigtig spændende i den anden klasse, for hvis du skal lave noget, der er 
spændende og alsidigt, så kræver det, at du har en meget grundig forberedelse” (23 
Holger). 
 
Holger kan ikke altid lave en interessant undervisning, fordi hans forberedelsestid er knap. Det 
betyder, at den undervisning han laver, kan have en negativ effekt på undervisningskvaliteten, da 
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eleverne kan risikere at få en uforberedt undervisning og derfor ikke kan få den optimale læring, 
hvilket er et af de overordnede mål med den nye reform: 
 
”Vi vil gerne have, at alle børn bliver så dygtige, som de kan, og efter rigtig mange 
små tue-hop har vi taget et stort kvantespring for folkeskolen. Vi vil rigtig gerne gøre 
en god skole bedre, og det er derfor, vi har lavet reformen. Vi synes, det var på tide, at 
man fik lavet en stor reform og nogle nye rammer for den folkeskole, som der er fælles 
for os alle sammen” (2 Annette Lind). 
 
Hvis lærerne er uforberedte, og eleverne er demotiverede, bliver det en endnu større udfordring for 
lærerne, og noget helt basalt som at holde ro og orden i klassen kan blive svært. Læreren Tina 
fortæller, at det kan være et af de problemer, hun selv støder på, fordi hun ikke er forberedt:  
 
“[...] så kommer der måske konflikter eller sådan på grund af, at tingene ikke 
fungerer optimalt, og det er lidt sværere at beholde ro og fokus, hvis jeg kun har 
forberedt mig til halvdelen af timen, og den sidste halvdel er ren improvisation” (30 
Tina). 
 
Lærernes improvisation i undervisningen bliver samtidig underlagt det vilkår, at tiderne ændrer sig. 
Lærerne kan derfor ikke lave den samme undervisning, som den de lavede året før eller ti år før. 
Fornyelse er med andre ord en nødvendighed. Derfor har man som lærer hele tiden behov for at 
kunne forberede sig. Sociologen Zygmunt Bauman hævder, at man ikke længere kan læne sig op 
ad, hvordan det var før, fordi tiderne som sagt hele tiden ændrer sig. Bauman nævner, at det, der 
virkede engang, sandsynligvis ikke vil virke i dag: “Vore dages uddannelseskrise er først og 
fremmest en krise inden for de nedarvede institutioner og filosofier” (Bauman i Jacobsen 2009:41). 
Her siger Bauman, at man ikke burde nedarve det, der virkede engang. Under interviewet med 
læreren Holger spørger vi ind til hans holdninger om at skulle forberede det samme pensum for to 
klasser: ”[…] synes du ikke, at det er rimeligt, at du som dansklærer har 6.a og 6.b, og du 
underviser i samme pensum, at du så ikke får forberedelsestid for begge klasser?” (13 interviewer). 
Holger er enig i spørgsmålet og svarer: 
 
“Jo, fuldstændig enig, hvis du kan garantere mig, at jeg kan gå ind og lave den 
samme undervisning. Her på skolen har vi 8.a og 8.b, så har vi en klasse, hvor det er 
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superhjerner, der sidder der, og så har vi en klasse, der er det stik modsatte. Du kan 
rent faktisk ikke bruge det samme materiale. Hvis du har 2 homogene klasser - yes” 
(13 Holger). 
 
Holger forklarer, at det ikke kun er tiden der ændrer sig, men at man også skal tilrettelægge 
undervisningen efter, hvordan det fungerer i hver klasse. Altså undervisningen skal tilpasses efter 
omstændighederne og eleverne. 
 
Ifølge Ziehe kan skolen anskues fra forskellige diskurser. Enten ud fra en systematisk tilgang til 
uddannelsessystemet eller med et livs-verden-tilgang, hvor der er et kulturelt aspekt. Det første 
tiltag er typisk udbredt blandt de politikere, der ser skolen, som et system, der kan justeres med 
politiske kompromiser. Under vores interview med undervisningsministeren Annette Lind, spurgte 
vi hende om, hvordan man var kommet frem til den ny reform. Her svarede hun: 
 
“Det er jo en lang, lang, lang, lang proces. Det handler om, at man taler med alle 
parter i folkeskolen, så bliver der lavet politiske forhandlinger, og derefter drøfter 
man de ting, som der er kommet frem fra alle mulige steder, og så får man lavet et 
politisk kompromis. Og det er jo sådan, at vi faktisk jo har lavet det i et stort 
forligskreds” (3 Annette Lind). 
 
I ovenstående citat fortæller Annette Lind, hvordan reformen er blevet  til. Her kan det tydeligt ses, 
at Lind betragter skolen som et politisk ståsted, hvilket ikke er atypisk for politikere. Men her kan 
det diskuteres, om skolen skal anskues med et mere pædagogisk perspektiv. Den anden tilgang, 
Ziehe bearbejder, er livs-verden-tilgangen (Knudsen & Jensen 2004:199-200). Her bliver lærer-
kulturen omtalt. Lærernes arbejdsstilling har ændret sig gennem årene, og der bliver krævet mere af 
lærerne, end hvad der tidligere gjorde. Et af de længere diskuteret elementer i reformen er inklusion. 
Her har man inkluderet elever, der tidligere har gået i specialklasser, ind i normalundervisningen. 
Som en følge af dette har lærere fået et større ansvar ved både at undervise almindelige elever og de 
med specialbehov. Her kommer komplekset med den kortere forberedelsestid ind i billedet. Lærere 
skal kunne gå på tre ben. Der kræves mere af lærerne men det skal gøres på mindre tid. I interviewet 
med Holder spørger vi ham, hvad han synes om reformen, og her udtrykker han: 
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“Da vi havde indenrigsministeren, Margrethe Vestager, herude, sagde hun: »Jamen 
reformen er en slags hovsa-reform, der er taget lidt derfra, derfra, derfra og derfra, 
fordi vi ikke har alverdens tid til at lave reformen, da vi formodentlig mister 
regeringsmagten om to år, så hvis de skulle have en reform, så bliver vi nødt til at 
tage lidt der og lidt der og så sige: »Det her er reformen.« Det er rene ord for 
pengene og bygger ikke på pædagogisk forskning, ellers havde man gjort det helt 
anderledes” (8 Holger). 
 
Samtidig udtrykker Holger, at han ikke ser en logik i den del af reformen, der medfører, at eleverne 
nu skal være endnu længere tid i skole om dagen: 
 
“At give elever flere timer og lade dem sidde herovre i længere tid, det er ikke bevist, 
at det gavner noget som helst. De behøver ikke at sidde her til klokken 16, de kan 
sidde her til klokken 13 eller 14, bare de får en effektiv undervisning. På den måde 
har reformen fejlet. Reformen giver flere timer, men hvem kan holde ud at sidde her 
og have tysk til klokken 15.30 og 16.30? [...] Der synes jeg simpelthen ikke, at det var 
rigtigt tænkt” (8 Holger). 
 
Ifølge Holger har der været mangel på professionelle pædagogiske briller under udbygningen af 
reformen. Hvad der kræves af lærerne stemmer ikke overens med realiteten. En god og alsidig 
undervisning kræver grundig forberedelse, ellers bliver improvisationen et nødvendigt redskab for 
lærerne. Det kan på længere sigt betyde ringere kvalitet af undervisningen, hvilket Holger også 
giver udtryk for, da vi spørger indtil det:“Vil du så mene, at det [kortere forberedelse, red.] går ud 
over undervisningskvaliteten? (19 Interviewer) Holger er enig i den påstand og svarer:“Ja, det gør 
det i høj grad” (19 Holger). 
Ligeledes spørger vi læreren Tina om, hvilken indflydelse den kortere forberedelsestid har på 
kvaliteten af hendes undervisning (23 Interviewer). Til dette spørgsmål svarer hun:  
“[Tænkepause] Jamen jeg kan jo ikke se andet, eller sige på en anden måde, end at 
min kvalitet er blevet dårligere. [...] For eksempel en ting jeg konkret kan nævne er, at 
alt bliver afleveret digitalt og maskiner og computerprogrammer retter tingene for 
mig nu. [...] Så de prøver at effektivisere det og få det til at fungere, men det gør det 
langt fra endnu, og jeg er ikke sikker på, at det kan komme til det“ (23 Tina). 
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Ud fra de ovenstående citater kan vi se, at de to lærere er enige om, at de kan mærke, at kvaliteten 
af deres undervisning er dalet efter den ændrede arbejdstid. Lærerne udtaler, at den reducerede 
forberedelsestid har medført, at de ikke forbereder til hele timen og derved bliver nødt til at 
improvisere. De tre lærere, vi har interviewet, var skeptiske overfor reformen, dels fordi reformen 
er så ny, og den ikke er faldet på plads endnu, og dels fordi en stor del af deres forberedelsestid er 
blevet ændret og formindsket. Som Holger forklarede tidligere, er der en følelse af, at reformen ikke 
stemmer overens med realiteten, dette nævner Tina blandt andet også. Lærerne vil gerne undervise, 
så godt som de kan, men som følge af reformen har ændringen af deres arbejdsdag og 
arbejdsmetode betydet, at de nu i denne givne tid føler, at de ikke kan yde deres bedste, da de ikke 
kan sidde og forberedelse sig grundigt og derfor bliver nødt til at improvisere deres undervisning. 
10.0	  Konklusion 
Efter at have arbejdet med projektet kan vi konkludere, at reformen har haft en kæmpe påvirkning 
på folkeskolen som institution og på de mennesker, der omgås den. Herunder kan der nævnes både 
eleverne og forældrene, men i den grad også på folkeskolens væsentligste byggesten, lærerne.  
 
Set fra en del folkeskolelæreres perspektiv er den nye reform langt fra optimal. Ifølge de lærere, vi 
har interviewet, er der flere ting, der ikke fungerer samt en del elementer i reformen, som ikke er 
tænkt ordentligt igennem eller gennemført tilfredsstillende fra politikernes side af. Ved de lærere, vi 
har snakket ved, er der er en gennemgående utilfredshed og frustration, og det er tydeligt, at det 
ikke kun har betydning rent arbejdsmæssigt, men at reformen også går ind og påvirker privatlivet.  
 
Vi kan samtidig konkludere, at den omtalte reform har medført, at lærernes egen selvopfattelse har 
ændret sig. Det har den gjort af flere årsager. For det første udfordrer den lærernes personlighed i og 
med, at de skal vænne sig til en ny måde at udføre deres arbejde på. Fælles for de tre lærere, vi har 
interviewet, er, at de fra starten af deres karrierer har haft en tydelig idé om, hvorfor de vil arbejde i 
en folkeskole og hvilke elementer, de personligt synes er vigtige. Derudover har de erfaret, hvordan 
de arbejder bedst samt hvornår på måneden, ugen eller døgnet, de kan være mest produktive. Den 
nye reform tvinger lærerne til at ændre tilvante arbejdsmønstre, som for mange har været gældende 
i flere år. Arbejdsmønstrene som har været gældende de sidste mange år, er nu blevet moderniseret. 
Der sker altså en aftraditionalisering af dem, og der er dermed opstået en diffusionskrise i 
folkeskolen, samt for vores tre lærere. 
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Reformen medfører også nye elementer i forhold til undervisningen. For eksempel skal der mere leg 
og bevægelse på skemaet, og denne ændring skal lærerne også skal tage stilling til. Der opstår for 
nogle lærere derfor tvivl om, hvorvidt det er deres job at påtage sig en mere pædagogisk rolle i 
undervisningen. Det kan være frustrerende at blive tildelt en opgave eller rolle, som, man inderst 
ikke føler, er ens ansvarsområde.  
 
Udover de nævnte udfordringer er der endnu et problem, der rammer lærerne. Forberedelsestiden er 
blevet mindre i takt med, at der er krav om flere undervisningstimer. Denne ændring stammer fra 
politikernes idégrundlag om, at de danske folkeskolelærere skal være mere sammen med eleverne. 
De elever, der skal gøres så dygtige som overhovedet muligt. De elever, der skal kunne klare 
folkeskolens afgangsprøver og dermed være stabile nok til at påbegynde en ungdomsuddannelse.  
Skønt man fra politikernes side af har denne målsætning, oplever lærerne et sammenbrud. Hvordan 
skal de kunne uddanne Danmarks fremtid, når forberedelsestiden er så knap, at undervisningen ofte 
indeholder en god mængde af improvisation eller selvstændigt arbejde fra elevernes side af.  
 
Reformen har medført, at lærerne nu står tilbage med nogle personlige dilemmaer. Som 
folkeskolelærer ligger der ofte en god portion af gejst bag arbejdet. En gejst vi også oplevede ved 
de tre lærere, vi interviewede. I forbindelse med den ændrede arbejdsform har de fået tildelt et 
privilegium, de ellers ikke har været vant til. Lærerne skal ikke længere tænke arbejdsrelateret, når 
de ikke er på skolen. Derhjemme skal de slå tankerne om forældresamtaler, Power Points og retning 
af matematikopgaver ud af hovedet, for de bliver ikke lønnet for det. Vores interviewede lærere, 
Torben, Tina og Holger, er efter reformens indtræden blevet bevidste om, hvor meget de egentlig 
har arbejdet over før reformen uden at blive lønnet for det. Tvivlen medfører, at lærerne holder fast 
med næb og kløer i den fritid, der nu er tilgængelig. Alle tre lærere giver udtryk for, at det er 
fantastisk, og at de aldrig har haft mere fritid, end de har nu. Der er også enighed om, at det giver 
bagslag, og at det i sidste ende går ud over kvaliteten af det faglige samt de elever, der gerne skulle 
modtage en fyldestgørende undervisning. Det er et af de dilemmaer, der tynger lærerne og giver 
dem dårlig samvittighed.  
 
En af de lærere, vi har snakket med, udtaler, at reformen har betydet, at engagerede lærere ikke 
længere kan engagere sig i sit arbejde (18 Tina), og vi kan høre, at en stor del af vores 
interviewpersoner er blevet mere demotiverede, efter at reformen er trådt i kraft. Førhen kunne man 
som lærer “forme” sin hverdag og sit arbejde, så det passede på det personlige plan, men også på 
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lærernes individuelle dagligdag. Vi har tidligere i vores analyse været inde på, at lærerne har følt 
glæde og overskud ved selv at kunne beslutte hvornår på døgnet, de gør hvad. Hvor lang tid de vil 
bruge på forberedelsen af proteinsyntesen, hvor mange billeder der skal på PowerPoint-showet samt 
hvorhenne, de arbejder bedst - og ikke mindst hvornår på dagen. De interviewede lærere beskriver 
også arbejdsrutinerne under den gamle reform, hvor de ofte brugte fridage, weekender og ferier på 
at forberede sig. Der blev givet udtryk for, at det var en tilfredsstillende måde at arbejde på.  
I dag skal lærerne tilpasse sig de rammer, der er blevet fastsat af reformen. Vi kan derfor fornemme, 
at lærerne har oplevet store forandringer ved deres job. Folkeskolereformen har haft stor indflydelse 
på både arbejds- og privatliv, motivation og især også arbejdsglæden hos nogle lærere. 
 
Alt i alt kan vi konkludere, at mange danske folkeskolelærere er blevet påvirket af den 
nyimplementerede reform. De ændrede arbejdstidsregler har været det punkt, lærerne har mærket 
mest til, og der har generelt været enighed om, at det hele er gået for stærkt. Reformen har det 
formål at forbedre Danmarks folkeskoler, og i nogen grad har det da også lykkedes. Lærerne bruger 
mere tid sammen med eleverne end før, men i visse tilfælde har den kortere tid til forberedelse 
betydet, at kvaliteten af undervisningen ikke er blevet bedre. Før folkeskolereformens indtræden var 
der mange lærere, der også arbejdede i fritiden. Nu er de meget mere opmærksomme på, hvornår de 
er på arbejde og hvornår, de har fri. Fritiden fylder meget mere, end den før har gjort.  
En opsummering må være, at der altså både er positive og negative aspekter ved reformen set fra 
lærernes øjne. Der er ingen tvivl om, at det vil tage noget tid, før man har vænnet sig helt til 
ændringerne, og det vil kræve omstillingsparathed fra lærere såvel som elever, før man kan begynde 
og vurdere, om reformen har haft den ønskede effekt. 
11.0	  Diskussion 
Skolereformen er ny, lærerne er sure, forældrene er skeptiske, politikerne er optimistiske, men 
hvordan skal projektet lykkes, hvis de involverede ikke kan samarbejde? De lærere vi har 
interviewet, samt en masse andre lærere, som har været aktive i den offentlige debat omkring 
reformen og den ændrede arbejdstidsaftale, har givet udtryk for, at de er skeptiske omkring 
reformen. Hos lærerne, vi har interviewet, er det især den manglende forberedelsestid, der er den 
største forklaring på deres utilfredshed. 
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For det første kan man diskutere, hvad den primære årsag til, at lærerne ikke forbereder sig 
ordentligt, er. Er det virkelig på grund af, at de ikke har nok forberedelsestid pr. 
undervisningslektion? Lærerne i vores projekt udviser som sagt en gennemgående blandet holdning 
til den nye reform og herunder særligt over for den ændrede forberedelsestid. Men er 
forberedelsestiden reelt et problem, eller er det lærerne der gør den til det? Problemet med at 
arbejde over uden at blive lønnet kan medvirke til en negativ holdning. De tre lærere er efter den 
nye reforms indtræden blevet meget opmærksomme på, at de under den gamle reform havde en 
tendens til at arbejde gratis. Flere af dem udtrykker samtidig, at de ikke er interesserede i at gå 
tilbage til den gamle arbejdssituation, hvis det skulle blive aktuelt. Men er det denne skepsis, der 
ligger til grund for, at lærerne under den nye reform ikke forbereder en fyldestgørende 
undervisning? 
 
Læreren Holger udtaler, at han efter reformen er blevet sådan en, der tæller timer og siger: 
“[...]»Okay, nu er klokken 15.11, så lukker vi det hele ned«” (6 Holger). 
Men er det nødvendigt for Holger at tælle timer på den måde? Er det på grund af den nye reforms 
elementer, at han lukker helt ned klokken 15.11, eller er det en protest imod det faktum, at han 
tidligere har brugt en stor del af sin fritid på at arbejde? 
 
En anden lærer, Torben, udtrykker, at han før reformens indtræden ikke havde noget imod at tænke 
på skole i sin fritid. Han kunne, ifølge sig selv, ligge på stranden i udlandet, få en fix idé og 
færdiggøre den på stedet. Der var heller ikke noget der stod i vejen for, at han kunne gemme en fed 
artikel i Jyllandsposten, hvis den kunne bruges til undervisningen (17 Torben). 
Torben udtrykker selv, at det er “skide svært” (ibid.), men er det virkelig det? Hvor tidskrævende er 
det for Torben at gemme en avisartikel han læser på et tidspunkt, hvor han egentlig ikke er på 
arbejde? Er der ikke også mange andre mennesker der - uanset erhverv - tager deres arbejde med på 
ferier eller tænker på det i weekender? Er det virkelig - for at citere Torben selv - så skide svært 
ikke at skulle “tænke på 8. klasse” (ibid.) når han ikke står i i klasseværelset? Man kan argumentere 
for, at der for mange mennesker vil være en større eller mindre tendens til at tænke på arbejdet i 
fritiden. Det er altså ikke kun lærerjobbet, der har denne indflydelse. De mennesker, der arbejder 
som folkeskolelærere har selv valgt en arbejdsstilling, der kræver meget. Modsat kan man sige, at 
det ikke er helt fair at skulle bruge fritiden på at forberede undervisningen. Jobbet som skolelærer 
kræver meget fra den enkelte person, og det kan derfor være et stort psykisk pres at skulle sørge for, 
at undervisningen både har et fagligt højt niveau og er spændende for eleverne. 
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Tydeligvis er der en del elementer, som lærerne er frustrerede over. Introduktionen til de nye 
ændringer er også et punkt, der er blevet diskuteret undervejs. Der er ingen tvivl om, at Torben, 
Tina og Holger oplever en konsekvens af de hastigt implementerede regler. De føler ikke, at 
introduktionen har været grundig nok, og som en konsekvens af det, må de ofte gætte sig til, hvad 
de skal. Tina nævner, at hun flere gange efter reformens indtræden har tænkt: “[...]»Hvad med det 
der? Det ved vi ikke noget om. Det har vi ikke fået at vide endnu, hvad det skal betyde«” (15 Tina). 
 
Når der forekommer en ændring af arbejdsformen, er det en selvfølge, at de ansatte skal informeres 
og sættes ind i de nye metoder. Vores interviewede lærere mener bestemt ikke, at de er blevet klædt 
på til undervisningen. Derudover var de meget forvirrede over, hvad de skulle lave: 
 
“Jeg har understøttende undervisning som det nye, og vi har bare fået at vide: »Her 
har vi en kasse med instrumenter, og så kan I bare vælge«. Det er sådan set ikke 
blevet defineret, hvad understøttende undervisning er, det må vi selv opfinde. Det har 
været diskuteret i pressen, og der er ingen, der kan svare på det - slet ikke dem, der 
har lavet reformen. Så der er det op til os at finde ud af, og det er der ingen, der har 
forberedt os på overhovedet, så der skal vi ud og være kreative” (Holger 9). 
 
Holger forklarer klart og tydeligt, at han ikke føler sig sat ind i tingene. Samtidig påstår 
undervisningsordfører Annette Lind, at det er den enkelte kommunes ansvar at klæde lærerne godt 
på: 
 
“Det er en kommunal opgave, men hvis man går på undervisningsministeriets 
hjemmeside, er det meget udførligt, hvordan det har været, og der har det været 
gennem over et år i forhold til, hvordan det var[...]” (Annette Lind 21). 
 
Ud fra citatet af Lind tyder det på, at ansvaret for at informere lærerne om reformen er blevet givet 
videre til kommunerne, men de har ifølge Holger heller ikke levet op til forventningerne. Det bliver 
et problem, da det kan virke som om, at tingene er gået for hurtigt og er fyldt med 
uoverensstemmelser og løse ender. Noget kan tyde på, at regeringen ikke har gennemtænkt 
implementeringen godt nok, men samtidig melder Annette Lind ud, at man før reformens indtræden 
har arbejdet med forsøgsskoler. Formålet har været at finde ud af, om ændringerne ville have den 
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ønskede effekt. Problemet kan være, at disse skoler højst sandsynligt selv har meldt sig, fordi de har 
haft et stort overskud. Forsøgsskolerne har formentlig haft remedierne til at kunne afprøve 
reformen.  
 
“[...]man kan ikke lave en revolution på så kort tid. [...]Altså her på skolen havde vi 
ingen computer, ingen møbler til de lærerforberedelsesrum, vi skulle sidde i. Andre 
steder har man lærerarbejdspladserne klar, der sidder lærerne de antal timer, de skal 
være på skolen, men her må vi så gå hjem. Vi har heller ikke alle de idrætsfaciliteter 
og alt det, der skal til for at skabe alt den bevægelse. Sådan noget her skal jo 
forberedes gennem flere år i virkeligheden, nogle skoler skal bygges om, og det er 
klart, når det går så hurtigt, så bliver det, som det bliver. Vi har først lige nu startet 
lektiecafe, altså 3 måneder senere hen end beregnet. Jeg kan sige, at lektiecafeen her 
på skolen består i, at jeg sidder ene mand nede i biblioteket, og alle ved, at der er 
lektiecafé, så teoretisk set kan der komme 500 elever” (10 Holger). 
 
Holgers fortvivlelse kan ses som en modsætning til, hvad man fra lærernes side havde forventet. 
Nogle ting tager tid, og på nogle skoler skulle der formentlig have været bedre planlægning, så 
forholdene rent faktisk var optimale, før man fra regeringens side indførte regler om for eksempel 
aktiv undervisning. Annette Lind nævner dog, at der på Undervisningsministeriet hjemmeside i 
længere tid har været en beskrivelse af nye elementer og ændringer. Hun mener altså, at skolerne 
har haft rig mulighed for at finde information om reformen. Det kan diskuteres, om lærerne ikke har 
gjort noget for selv at forberede sig til reformen, eller om der har været mangel på tilrettelæggelse 
og videregivelse af information fra ministeriets side. På den ene side kan man sige, at det har været 
lærernes eget ansvar at sætte sig ind i den nye skole. De har selv valgt jobbet som offentlig ansat og 
hertil hører det, at man må indordne sig de krav, der kan komme fra regeringen. 
Folkeskolereformen har været undervejs i længere tid, så det kan ikke være nogen overraskelse for 
lærerne, at den er kommet. På den anden side kan man diskutere, om regeringen fratager sig 
ansvaret, selvom de godt er klar over, at ændringerne ikke er blevet introduceret godt nok.  
 
Endnu et problem ved reformen kan være den nye lektiecafé. Holger siger, at der er én enkelt lærer 
til stede, og der kan i princippet komme 500 elever. Det er endnu et eksempel på, at der er en del 
ting, som ikke stemmer overens med forventninger og realitet.       
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På en måde kan man sige, at de har ret til at være frustrerede over, at deres jobbeskrivelse på så kort 
tid er ændret fuldstændig. Fra regeringens side kunne man måske have inddraget færre dele af 
reformen af gangen i stedet for at implementere alt på én gang. Lærerne har ikke haft indflydelse på 
de massive ændringer, selvom det i sidste ende har været deres arbejdsplads, der er blevet påvirket. 
 
Et sidste punkt, man kan diskutere ved den nye reform, er kravet om et højt fagligt niveau. 
Annette Lind nævner, at det overordnede formål med den skolereformen er, at Danmark skal 
uddanne dygtigere elever (2 Annette Lind). For at eleverne bliver mere kvalificerede til at begå sig i 
det samfund, der venter dem efter folkeskolens afgangsprøver, er det vigtigt, at lærerne bruger 
ekstra meget tid blandt eleverne. Det er en af årsagerne til, at lærerne efter reformens indtræden har 
fået tildelt væsentlig flere undervisningstimer - som så har medvirket til færre forberedelsestimer. 
Lind formulerer følgende under vores interview med hende: “Det har helt klart været intentionen, 
at vi gerne vil have at lærerne bruger mere tid på eleverne” (15 Annette Lind). 
 
Det kan dog diskuteres, om lærerne bruger mere tid på eleverne nu, end de gjorde før ændringerne. 
Der kan findes mange modargumenter i lærernes udtalelser. Blandt andet udtrykker læreren Tina, at 
hun oplever en større distance til sine elever, efter at den nye reform er trådt i kraft. Det kan for 
eksempel ses i følgende citat: “[...] Jeg har aldrig været på så få ture [...] Og det er for mig et 
problem, at det strider så meget imod det, der er intentionen eller hensigten [med reformen, red.]” 
(33 Tina). 
 
Tina har også en større skepsis bygget op omkring den digitalisering af retning af opgaver, der er 
kommet i forbindelse med reformen. Her nævner hun, at elevernes opgaver i højere grad bliver 
afleveret digitalt og derefter rettet af et computerprogram. Tina mener, at politikerne prøver at 
effektivisere det, men hun synes langt fra, det fungerer (23 Tina).  
 
Men skaber det ikke en større distance mellem elev og lærer, at læreren ikke selv sidder og læser 
elevernes opgaver? Når et computerprogram retter en elevs færdighedsregning i matematik, giver 
det ikke Tina mulighed for at følge med i, hvad eleven reelt har lavet. Som hun selv nævner, så er 
der med computerretningen ikke mulighed for at vurdere kvaliteten af elevernes afleveringer. Det, 
fordi et computerprogram vel og mærke ikke kan gå ind og kommentere på at “dét eller dét er rigtig 
flot skrevet” (25 Tina), men derimod kun kan rette “»ja/nej« og facit” (24 Tina). Modsat kan man 
hævde, at digitaliseringen betyder, at lærerne ikke skal bruge lang tid på noget, der i princippet ikke 
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er nødvendigt. Folkeskolelærerne skal nu bruge mere tid blandt eleverne, og det kan være 
nødvendigt for at få en fornemmelse af det faglige niveau i klassen. Det kan så vurderes hvorvidt 
reformens formål reelt bliver imødekommet.  
12.0	  Dimensionsforankring 
I dette afsnit vil vi argumentere for, hvordan vi i vores projekt benytter os af og opfylder 
dimensionerne Subjektivitet og Læring samt Filosofi og Videnskabsteori. Vi vil give eksempler på, 
hvordan de to dimensioner kommer til udtryk i vores opgave.  
12.1	  Subjektivitet	  og	  Læring 
Den første dimension, vi har valgt at bygge vores opgave ”Lærerne under den nye reform” op 
omkring, er Subjektivitet og Læring. Grunden til, at vi har brugt netop denne dimension, er, at den 
omhandler det enkelte menneske, som taler, handler, fortolker og erfarer, og som indgår i et samspil 
med andre mennesker, med kultur, samfund, natur og med sig selv (Jacobsen & Rafn 2014:2). I 
projektet har vi også valgt at arbejde med mennesket – med særligt fokus på den danske 
folkeskolelærer. Læreren kan ses som et subjekt, der hele tiden udvikler sig, både på det personlige 
plan, men også på det sociale. Efter at den nye reform er trådt i kraft, har nogle lærere fået et andet 
syn på sig selv, og nogle har følt, at identiteten som lærer også har ændret sig. Den påstand kan man 
undersøge ved hjælp af dimensionen. Subjektivitet og Læring fokuserer også på, hvordan strukturer, 
normer og magtrelationer spiller ind i udviklingen af det enkelte menneske (ibid.). Her kan man 
drage paralleller til folkeskolelærernes forhold til regeringen, der står bag reformen. Lærerne er, 
fordi de er offentligt ansatte, underlagt de højere instanser og må altså finde sig nye love og 
ændringer fra regeringens side. 
12.2	  Filosofi	  og	  Videnskabsteori 
Den anden dimension, vi har arbejdet med i projektet, er ”Filosofi og Videnskabsteori”. Denne 
dimension beskæftiger sig blandt andet med disciplinen ”etik” (Dimensionskursus - Videnskab & 
Filosofi, 10.12.2014), der er en opfattelse af, hvilke handle- og tænkemåder der grundlæggende er 
rigtige (Etik, 10.12.2014). Efter folkeskolereformens implementering, er lærernes arbejdsforhold 
også blevet ændret. De har ikke lige så meget tid til at forberede undervisningen, men samtidig 
kræves der fra ministeriet, at fagligheden nu skal blive af højere kvalitet. Den situation kan sætte 
lærerne i et dilemma, hvor morale og etik bliver sat på prøve: Skal de gennemføre en 
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undervisningslektion, der kun er halvt planlagt, og som måske ikke har det store udbytte for 
eleverne? Eller skal de bruge deres fritid på at forberede for så til gengæld at kunne give en lærerig 
og kvalificeret undervisning? Samtidig arbejder dimensionen også med hermeneutikken og 
herunder den ”hermeneutiske cirkel” samt den filosofiske retning fænomenologi, som vi har valgt at 
benytte os af i vores afsnit om metodologi.  
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